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Resumen 
     La presente investigación tiene como propósitos: Analizar el impacto en los índices 
de empleabilidad de los habitantes del municipio de Vista Hermosa con el surgimiento 
de la exploración petrolera, mediante una caracterización de sectores comerciales, 
formales e informales y de trabajadores de las empresas petroleras y empleados 
municipales de la región. Para determinar estos propósitos se describen los sectores 
económicos de mayor impacto de empleabilidad por la explotación petrolera en el 
municipio de Vista Hermosa Departamento del Meta y se identifican razones por las 
cuales se da la informalidad en el municipio de Vista Hermosa. 
     La investigación inicia con una revisión documental a través de autores que definen 
y establecen teorías referidas empleo y desempleo y que tiene como actores principales 
a las empresas petroleras presentes en la región, se busca información también en los 
dos últimos planes de gobierno, de la misma manera se revisan documentos del DANE 
e investigaciones que relacione el empleo y la relación con las empresas explotadoras 
de petróleo. 
     Los resultados de la investigación, con base en las respuestas tabuladas, confirman 
la hipótesis de esta investigación, lo que  significa que el impacto sobre la empleabilidad 
debida al petróleo es baja, de la misma manera se hace posible determinar que a la luz 
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de los resultados los encuestados tienen  una concepción negativa sobre la generación 
de empleo por parte de estas empresas explotadoras de petróleo.  
     Los encuestados evidencian una baja escolaridad variable que tipifica como un 
aspecto que propone pocas alternativas de empleo para los habitantes de la región.  La 
percepción por parte de mujeres y hombres encuestados, indican que las actividades 
laborales han cambiado propiciando un abandono del campo y un deterioro en la calidad 
de vida, aumento en la violencia, la pobreza, el  desempleo, la inseguridad, el alza de 
arriendos, el alza de alimentos, la superpoblación y el desaseo. 
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Abstract: 
     This research has the following purposes: To analyze the impact on rates of 
employability of people in the municipality of Vista Hermosa with the rise of oil 
exploration, by a characterization of commercial, formal and informal sectors,   oil 
companies worker`s based on the region and employees. To determine these purposes 
the economic sectors with the greatest impact are described employability by oil 
exploration in the municipality of Vista Hermosa in Meta Department and why 
informality occurs in the municipality of Vista Hermosa are identified. 
     The research began with a literature review by authors who define and establish 
referenced theories employment and unemployment and whose main actors oil 
companies in the region , information is sought also in the last two plans of government, 
the same DANE documents and research related employment and regarding exploitative 
way oil companies are reviewed. 
     The results of the investigation , based on the tabulated responses , confirming the 
hypothesis of this research , which means that the impact on employability by oil is low 
, the same way it becomes possible to determine that the light of the results respondents 
have a negative view on job creation by these operators of oil. 
     Interviewees show a variable low schooling typifies as an aspect proposed few 
alternative employment for the inhabitants of the region. The perception of women and 
men surveyed indicate that labor activities have changed encouraging abandonment of 
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the countryside and a deterioration in the quality of life , increasing violence, poverty , 
unemployment , insecurity , rising rents, rising food , overcrowding and filth . 
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     Cuando se habla de la exploración petrolera, debemos pensar en cómo esta 
contribuirá a diversos objetivos de la economía y de la sociedad. Teniendo en cuenta 
que es un recurso no renovable, es necesario cobrar una renta petrolera para invertirla 
en activos que sustituyan los recursos que se agotan y se generen fuentes de empleo en 
otros sectores de la economía. 
     Esta renta se puede invertir por ejemplo, para generar valor agregado mediante la 
transformación industrial del mismo petróleo o en la industria petroquímica que nos 
permita sustituir importaciones. También, podemos invertirla en preparación o 
formación de capital humano o en construcción de infraestructura y así potencializar la 
inversión privada y elevar su nivel de competitividad. Sin embargo, el presente trabajo 
de investigación, muestra que esta clase de objetivos económicos y sociales no han sido 
logrados o impactados al menos en el municipio de Vista Hermosa, por la explotación 
petrolera. En este capítulo, más adelante, se establece que esto ocurre por cuanto los 
municipios y las regiones no están preparados para canalizar estas rentas petroleras 
hacia estos fines sociales y económicos que puedan mejorar la competitividad y calidad 
de vida de sus habitantes. Esta sección concluyó afirmando que la correlación entre 
impacto del petróleo y empleabilidad local es negativa.  
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     La soberanía es el derecho que tiene un pueblo de ser dueño o árbitro de su propio 
destino. Esta definición no se ha aplicado en la práctica en Colombia.  
     Desde comienzo de la República a hoy, los gobiernos han trabajado más por el 
enriquecimiento de los poderosos grupos financieros y de las multinacionales, incluido 
el sometimiento a las grandes potencias, que por el bienestar y desarrollo de nuestras 
comunidades y del país en general. Así se entregó Panamá, los monjes, como también 
se ha entregado los recursos naturales para que los poderosos de fuera se enriquezcan 
más, a costa de la riqueza y el trabajo de los colombianos, además, fortaleciendo su 
poderío político, al punto que hoy quitan y ponen gobiernos títeres, determinan los 
precios de los productos básicos de las naciones subdesarrolladas. 
     Indudablemente es en el petróleo, nuestro producto, en donde se presenta el más 
voraz ánimo colonialista de las potencias y la falta de carácter de nuestros dirigentes, 
generalmente arrodillados ante el poderoso para hacerle entrega de nuestro país, como 
si fuese su propia finca. Así encontramos recientemente la instalación de bases militares 
estadounidenses en Colombia. 
     El país vive  una  cruda  realidad, cuenta  con  grandes yacimientos  de  petróleo,  
líquido precioso  que  en muchas  partes  del mundo  ya  empieza  su  ciclo de 
agotamiento y extinción dado sus orígenes prehistóricos datados en vegetales, grandes 
dinosaurios y otros. Estos yacimientos, han permitido crear toda una cadena industrial 
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en el mundo, dejando beneficios gigantescos para las empresas  explotadoras, el estado 
y una muy mínima parte para las comunidades que habitan  la  región de explotación.  
     Desde el momento en que el estado a través de las empresas explotadoras   confirman 
un nuevo hallazgo en la región, se cree que se ha llegado a la solución de  muchos 
problemas sociales, especialmente el del empleo y de paso el económico; es  como el 
haberse ganado toda una lotería, y es en este punto en donde radica toda la  
problemática, cuando le llega a una comunidad una gruesa cantidad de dinero y esta no 
se encuentra preparada para darle un eficiente, adecuado y ético manejo a los  recursos 
y a la inversión. 
     Con la llegada del petróleo, la “gente enloquece” se inicia una inversión en lujos  
innecesarios, los recursos se despilfarran en grandes “parrandas”, licor y prostitución,  
para mencionar tan solo algunas actuaciones erradas.  La sociedad olvida que el 
petróleo, es un recurso no renovable y que de cualquier manera  algún día se acabará, 
olvidando rápidamente su origen campesino y su obligación de garantizar un futuro 
mejor a sus familias. 
     A través de esta investigación, se busca identificar en la región petrolera de Vista 
Hermosa Meta, medir el impacto de la explotación petrolera sobre el empleo en la 
comunidad como producto de la explotación de este importante hidrocarburo. 
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     En el municipio de Vista Hermosa, habitan en promedio 4500 familias; su  sustento 
siempre ha sido proveniente del desarrollo de actividades agropecuarias   que de una u 
otra manera, siempre les garantizaban su estabilidad económica  y les permitía vivir de 
manera modesta gracias a la continuidad de sus actividades y su esmero por mantener 
siempre vivas sus costumbres y creencias heredadas de  generaciones pasadas. 
     En el año 1992 Vista Hermosa Meta, un estudio de ECOPETROL, encontró que  las 
tierras de esta región eran poseedoras de petróleo, lo cual causó una gran expectativa 
entre sus habitantes, quienes observaban en la explotación una inmensa oportunidad 
para suplir sus necesidades tanto personales como comunales.  
     Este hecho, generó un “próspero futuro” para estas comunidades; sin embargo, todo 
está quedando en sueños; hoy 23 años después, la población que se observa en esta 
región del país, se encuentra sumida en la pobreza, y la miseria, es su diario  vivir. 
     En otras partes del mundo, a estas les allegan nuevas tecnologías y grandes  
desarrollos para sus regiones; sin embargo, para estas regiones del país  colombiano, 
hoy nos formulamos varias  preguntas: ¿por qué  esta región no  ha  tenido  progreso?  
¿Qué  sucedió?, ¿Qué  podemos  hacer  al respecto? 
     Por tal razón, se hace necesario replantear la explotación petrolera en esta  región del 
país, a través de una metodología clara y responsable, que permita que los  recursos 
producto de esta actividad minera, realmente tengan un impacto positivo en la 
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generación de empleo para la comunidad allí asentada, lo cual redunde en un mejor 
nivel de vida para toda su población. 
1.1 Descripción del problema 
      Las empresas de explotación de petróleo que hacen presencia en el departamento de 
Meta son: Pacific Rubiales Energy (con su filial Meta Petroleum Limited), Cepcolsa, 
Hup ecol y Hocol, en regímenes de concesión y asociación con Ecopetrol.  
     Según la Asociación Colombiana de Petróleo el crecimiento de la producción de 
estas empresas desde el 2007 hasta el 2012 alcanzó un 445%. Para el 2012 la 
explotación de crudo de estas empresas alcanzó el 30% de la producción nacional. El 
campo petrolero Rubiales operado por Meta Petroleum Limited produjo durante los 
últimos cinco años 254.756 barriles de petróleo en promedio; el campo Jaguar que 
explota Cepcolsa produjo en promedio durante los últimos cinco años 20.041 barriles1. 
Para el 2014 esta producción ha aumentado considerablemente y son otras las empresas 
que han entrado en el juego  de las concesiones. 
     La abundancia del recurso natural es evidente y se piensa que la relación de la 
explotación y las ganancias obtenidas por estas empresas propicien una correlación 
                                                 
1 Citado por: Velazco M Juan David, Rocha Luz Adriana. (2012). Una cadena de conflictos: Errores y 
aprendizajes de la actividad empresarial en Puerto Gaitán 
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positiva en cuanto a la empleabilidad, a mayor explotación mayor empleabilidad. Sin 
embargo la realidad es otra, la gente cansada sale a las calles a protestar contra las 
empresas petroleras  por que no cumplen con los tratos establecidos, generar mano de 
obra y empleos directos directamente de la comunidad. Lo que ha ocurrido en realidad 
en Vista Hermosa, como más adelante se percibe, es que la explotación petrolera 
provoca una migración de población trabajadora que viene de fuera de la región. 
Además, propicia un deterioro de las actividades agropecuarias y de servicios de las que 
vivía tradicionalmente el beneficio antes del arribo de la explotación petrolera. El 
municipio y la región no fueron preparados para canalizar las rentas petroleras 
eficientemente hacia nuevas actividades que desarrollen la economía local del auge del 
petróleo que tendrá que acabarse en algún momento. 
     La reflexión de vivencia en el contexto permite emitir conceptos con respecto a la 
situación generadas por las empresas explotadoras quienes desde el momento de    
confirmar un nuevo hallazgo de petróleo en una determinada región, generan  ilusiones 
que suponen la  solución a  muchos  problemas  sociales,  especialmente  la del empleo 
y de paso el económico. La idea de que el petróleo genera riqueza propone en las 
personas un estado de alegría solo comparable con la de ganarse la lotería. 
     La ilusión y los sueños de un trabajo que genera entradas económicas y seguras, 
ciega a las personas y a las comunidades las cuales no se encuentran preparadas para 
asimilar la entrada de una gruesa cantidad de dinero, la administración eficiente de estas 
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cantidades en forma adecuada y ética se alejan de la normalidad, convirtiéndose de 
entrada en un problema social y económico que raya en el delito el  manejo de  los  
recursos generados por la explotación del petróleo. 
     En coherencia con esta vivencia López & Otros (2013) afirman que la existencia de 
petróleo puede hacer rico a un país. Esta riqueza, sin embargo, no necesariamente 
significa desarrollo económico y social. Los mismos autores marcan la ruta para 
alcanzar el propósito de brindar un buen servicio social con los recursos derivados del 
petróleo, al afirmar que esto solo se alcanza si la economía llega a ser más equitativa a 
partir de un sistema extensivo de distribución de esa riqueza.  
     Desde el reparto inequitativo de las ganancias generadas por la explotación de este 
recurso natural se observan desigualdades que se inclinan en pérdidas hacia las regiones 
y acaba con los sueños de los habitantes generando las cortinas de humo que terminan 
en verdaderos problemas sociales y aleja la intención de una vida digna.  
     De esta manera López & Otros (2013), evidencia como la mayor porción de estos 
recursos (41%), queda en manos de las empresas explotadoras del recurso por concepto 
de utilidades, otro 31% se destina al pago de impuestos y regalías, y el restante 28% se 
usa para cubrir los costos asociados al proceso productivo.  
     Siendo coherente, si con la presencia de las empresas explotadores de petróleo ha 
mejorado la empleabilidad la relación directa con respecto a la calidad de vida, debe 
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mejorar, sin embargo la realidad es otra, en el informe del plan de desarrollo (2012-
2015), se describen situaciones tales como: 
En la contextualización del diagnóstico de Salud Mental de Vistahermosa 2011, 
se hace la siguiente caracterización de las viviendas: “Las construcciones se 
limitan a pequeñas casas de los estratos uno y dos, con mínimas especificaciones 
técnicas, sin la aplicación de normas urbanísticas. Presentan una arquitectura 
modesta. La vivienda urbana está construida en un 95% con pisos de cemento, 
con paredes de ladrillo o bloque, techos de zinc o Eternit, un 5% con pisos de 
tierra. La vivienda rural está constituida en un 30% con pisos de cemento, 
paredes de ladrillo o bloque, techos de zinc o Eternit; las restantes están 
construidas con paredes de bahareque o encerradas con yaripa, techos de zinc y 
unas pocas con paja o moriche. Las zonas rurales de mayor concentración de 
viviendas son las áreas de Reserva y la zona de Relieves Ondulados, a diferencia 
de la zona de Altillanura donde la distancia entre viviendas es muy marcada”. 
     Lo que propone una distancia entre lo que se supone y lo que en realidad existe. La 
empleabilidad coherente con la presencia de las industrias petroleras debería mostrar un 
panorama más alentador, la descripción del informe ubica a una población llena de 
necesidades y con mínimos elementos que afectan la calidad de vida de los habitantes. 
1.1.1 Planteamiento del problema 
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     Las problemáticas que han creado enclaves de producción que debido a los altos 
salarios desestabilizan la economía local propiciando el desplazamiento de trabajadores 
del campo hacia el sector petrolero, afectando la producción agraria y el desempleo 
urbano, esto es tan solo una parte de la descripción del problema real, lo que amerita 
preguntarse. 
¿Qué impacto ha causado en los índices de empleabilidad de los habitantes del 
municipio de Vista Hermosa la exploración petrolera? 
     La respuesta a esta pregunta propicia la investigación Efecto de la explotación 
petrolera sobre el empleo en la comunidad de Vista Hermosa Departamento del Meta: 
un caso de desarrollo local. 
1.1.2 Sistematización del problema 
 ¿Cuáles han sido las propuestas presentadas por las compañías explotadoras  de 
hidrocarburos en la región, que permitan impactar de manera positiva el  empleo 
y desarrollo de la región? 
 ¿Qué piensan los directivos de las empresas explotadoras de hidrocarburos  con 
respecto a su responsabilidad social y económica en la región? 
 ¿Cuál  es  el compromiso  de  los  gobernantes  de  la  región  con respecto  al  
flagelo  de  baja empleabilidad  en el  municipio? 
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 Qué están haciendo los diferentes entes departamentales para generar  políticas 
que impacten de manera positiva la calidad de vida y desarrollo en la  región? 
1.2 Objetivos 
1.2.1 General 
Analizar el impacto en los índices de empleabilidad de los habitantes del municipio de 
Vista Hermosa con el surgimiento de la exploración petrolera. 
1.2.2 Específicos 
 Analizar la empleabilidad actual en el municipio de Vista Hermosa 
Departamento  del  Meta. 
 Describir los sectores económicos de mayor impacto de empleabilidad por la 
explotación petrolera en el municipio de Vista Hermosa Departamento del  
Meta. 
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2.1 Marco histórico 
     Los relatos investigativos que rompen las líneas de tiempo para el presente trabajo 
da inicio en el año 2001. Este punto de partida iniciado por Maldonado (2001), permite 
evocar un pensamiento propio del autor “Las empresas petroleras representan intereses 
económicos poderosos, han influido en gobiernos, han incentivado guerras, creado 
límites entre los pueblos hermanos, han impulsado y sostenido regímenes totalitarios, 
pero sobre todo han levantado a los pueblos frente a ellas. Pueblos que resisten, no 
solamente como una reacción a ellas, o para proteger sus territorios, sino como una 
acción política que representa un interés: los derechos colectivos” 
     La idea visualiza desde ya la relación entre los habitantes de una región y las 
empresas que asumen los riesgos de hacer la exploración y explotación del petróleo. La 
investigación en forma cualitativa recoge “fuertes testimonios de los problemas 
generados por Occidental en territorios indígenas. No son casos de conflictos, sino que 
es uno solo, el de la búsqueda incesante y despiadada de petróleo, la fuente que mueve 
la globalización. El conflicto solo puede ser llamado por su nombre: Occidental” 
(Maldonado, 2011). 
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     Las apreciaciones del autor toman un rumbo y enfocan el problema de la explotación 
indiscriminada a las pretensiones de autonomía económica e industrial, y por lo tanto 
de soberanía nacional de los países petroleros del Tercer Mundo, vuelve a ponerse en el 
orden del día el control de las tierras petroleras y gasíferas de reservas estratégicas. La 
obediencia a las deudas externas ha propiciado libertades de las multinacionales, lo 
importante es sacar el petróleo, complacer a los capitalistas sin importar el conflictos 
social que se genera entre los que cuentan los problemas de desempleo. 
     En el año 2004, se percibía elementos relacionados con la empleabilidad y la 
aparición de las empresas petroleras en contextos diferentes al estudiado. Estos estudios 
como el de Ozino et al (2004), aportan elementos importante para la investigación en 
desarrollo. Esta investigación aborda la variable educación y los mecanismos de 
incorporación de empleo como incidente en el proceso de contratación,” En un contexto 
provincial caracterizado por un crecimiento demográfico explosivo, con alta y creciente 
participación de la actividad hidrocarburífera, se descubre que los canales informales 
de reclutamiento, tienen una fuerte preeminencia, por encima de los formales” (Ozino 
et al, 2004). 
      Ozino (2004) complementa la idea de los mecanismos de reclutamiento informal 
atendiendo a los requerimientos determinados por la globalización de las actividades 
económicas que pide la modificación en las prácticas tecnológicas y productivas 
dominantes; y la transición a sociedades basadas en el conocimiento, lo que abduce que 
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el conocimiento, las habilidades aportan elementos necesarios para que las empresas 
contraten.  
     Cabe destacar que lo observado en la investigación permite evidencia que lo 
expuesto por el anterior autor no se sale de los lineamientos de las empresas petroleras 
en la región en donde se desarrolla el objeto de estudio, en un acto de empleabilidad 
informal la balanza inclinada favorece al técnico, al profesional o al especialista, esto 
son ocupados en cargos diferentes a los que adolecen de formación  académica. Esta 
misma condición hace que las empresas lleven personas de otras regiones con 
conocimientos específicos. El estudio permite comprender, por un lado la posición de 
descontento de los habitantes y por otro lado la posición de las empresas que requieren 
de mano profesional, técnica o especializada en un campo especifico de las labores 
propias de la explotación petrolera. 
     En el año 2008, Rincón (2008), percibía con su grupo de investigación que  
Colombia es uno de los  países foco de la expansión de cultivos agrícolas destinados a 
la producción de combustibles, que promueven en forma desaforada el cultivo de palma 
aceitera, siendo responsable de actividades que resultan en la destrucción de territorios 
y en la desarticulación de relaciones y prácticas sociales de comunidades 
afrodescendientes y pueblos indígenas, aunando a es un país que consiente el maltrato 
al medio ambiente y genera desarticulaciones sociales con comportamientos que no 
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apuntan a estilos de vida apropiados en las regiones en donde se explotó y se hizo el 
daño. 
     Esta percepción social en donde el empleo es uno de los factores comprometidos y 
que a visión de otros países que promueven metas y leyes para reemplazar etanol y 
diésel por combustibles producidos en la agroindustria y que contempla el mundo las 
organizaciones sociales y ambientalistas como elementos de apoyo, propicia elementos 
teóricos para la presente investigación en donde se mira la inequidad, el maltrato, la 
descomposición social el desempleo como uno de los factores sociales de menos 
importancia incluyendo la falta de respeto por la naturaleza, de ahí que en esta regiones 
como la de Vista Hermosa se levanten grandes conflictos producidos por dicha 
desigualdad.  
     No se puede negar que la llegada de las multinacionales causa un impacto social se 
desconoce el valor nominal, positivo o negativo de dicho impacto, sin embargo Rubiano 
(2010) sugiere que la minería y en especial la industria petrolera es un sector 
significativo para la economía de un país o región, no sólo por su peso en el PIB, sino 
por los procesos culturales y momentos históricos que se dan a la par de su evolución. 
Las conclusiones a las que llega el autor, permitió sospechar que si bien es cierto que la 
mayoría de estos recursos permitieron financiar, en buena parte, los planes de desarrollo 
de los pueblos y de las regiones, en ese caso Vista Hermosa,  estos dineros no generaron 
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una marcada dinámica económica y ocasionaron movilizaciones por parte de las 
comunidades en protesta por los efectos ambientales y económicos de la exploración. 
      Aunque estos comportamientos se generaron en otro espacio geográfico de 
Colombia, sus características, los efectos ambientales, sociales, las formas de 
manifestación son las mismas que en las regiones del Meta, todas estas agregadas al 
problema del desempleo generado en la zona y la contratación de mano de obra que no 
es de la región, lo que apropia elementos de la presente investigación y propicia espacios 
de reflexión representados en el sentir de otras personas. 
     Cuando se observan las cifras estadísticas determinadas por el DANE con respecto 
a la forma como viven los habitantes de Vista Hermosa, se encuentran con situaciones 
inexplicables. Por ejemplo los hogares en un 94% tienen aspectos indígenas con una 
precaria instalación de alcantarillado y acueducto, “las construcciones se limitan a 
pequeñas casas de los estratos uno y dos, con mínimas especificaciones técnicas” 
(Zarate (2012), en donde el 100% adolecen de gas natural. Si existiera coherencia entre 
los que se supone y lo que es, la realidad en Vista Hermosa rompe esquemas de 
contrariedad absolutos y hace pensar que a mayor presencia de las empresas petroleras 
más atraso, pobreza, menos vivienda y oportunidades de empleabilidad. 
     Zarate (2012), en su plan de desarrollo admite la situación de pobreza y atraso de la 
región. En su estudio de  población descriptivo con el que diseña su plan de desarrollo 
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evidencia este tipo de problemáticas, “Podemos advertir que son muchas las 
problemáticas, las necesidades y las penurias que afrontamos, fruto del odioso 
centralismo y del olvido histórico que hemos soportado” (Zarate, 2012, p 8). En este 
marco real de abandono es posible una verificación de hipótesis sin más herramientas 
que la percepción propia del diario vivir en la región.  
     La presencia del petróleo en las regiones ha motivado una cantidad ilimitada de 
trabajos en donde el factor empleo es motivo de investigación. Muñiz (2015), en la 
investigación “el trabajo petrolero, un trabajo masculino: reflexiones a partir de un 
estudio de caso de carreras laborales de varones” antepone la fuerza del hombre como 
uno de los factores preferenciales tenidos en cuenta a la hora de contratar personal, 
proponiendo una ventaja frente a las mujeres que buscan la misma oportunidad que el 
hombre. En la apreciación de esta investigación cuya hipótesis en el contexto 
investigado resulta ser real y contextualizando en Vista Hermosa del total de la 
población de Vista Hermosa el 52,7% son hombres y el 47,3% mujeres, lo que implica 
que tan solo el 52,7% representado por los hombres estarán  potencialmente en 
capacidad de desarrollar los trabajos propias de las actividades petroleras. 
     Velazco y Rocha (2012), en su trabajo errores y aprendizajes de la actividad 
empresarial en Puerto Gaitán, y advierte como estas zonas en las que se incluye Vista 
hermosas siendo tan ricas en petróleos, tal vez las más ricas, tiene los indicadores de 
pobreza por debajo del promedio nacional y que corresponden al 27,60% y 
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departamental 24,80%, dando pautas para identificar elementos que la relación de 
impacto de la explotación petrolera no correlaciona positivamente con el empleo en la 
región.  
2.1.1 Antecedentes exploración Petrolera en Colombia 
     La presencia del petróleo en Colombia, se remonta desde mucho antes de lo que se 
considera como el inicio de la industria del petróleo en el mundo. Tal fecha es aceptada 
como la perforación del pozo del Coronel Drake en Titusville, Pa., a mediados del siglo 
XIX. Durante la conquista, Gonzalo Jiménez de Quesada, fundador de Santa Fé de 
Bogotá, fue el primero en reportar la presencia de “oro negro” en los afloramientos de 
petróleo del Valle Medio del Rio Magdalena, que llamaron Las Infantas en honor de las 
dos princesas de España.   
     Antes de esa época, en el Siglo XVI; los indígenas utilizaban ese petróleo para 
calafatear sus embarcaciones, prender sus hornos, y aún con fines medicinales, como 
fortalecer las piernas y controlar el cansancio.  
     Para finales del siglo XIX, en el año 1883, se perforó cerca de Barranquilla, el primer 
pozo de petróleo Tubará, por dos líderes en exploración: Manuel María Palacio y Diego 
López, asesorados por el geólogo Luis Stiffler, que perforaron un pozo que llegó a 
producir 50 barriles por día, del precioso líquido.  
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     Por la misma época, se construyó y se puso en marcha, en el año 1909, la primera 
refinería, Cartagena Oil Refining Co., para procesar crudo importado y con una 
capacidad de 400 barriles por día.  (Acipet 2010). La tabla 1, muestra un recuento 
histórico y cronológico de la explotación de petróleo en Colombia. 
Tabla 1 Cronología de la exploración petrolera en Colombia 
1536 
Primeros Hallazgos de petróleo, por Gonzalo Jiménez de Q. 
y Gómez Corral 
1904 
Extracción Catatumbo, concesión Barco y la extracción 
Mares en Barrancabermeja 
1916 Primeras perforaciones concesión Mares, con la Tropical oil 
1923 
Permiso para construcción de oleoducto de 538  Km por 
ADEAN Nacional co. Que cubre el tramo B/meja, 
Mamonal, Cartagena. 
1931 Primera ley de regulación y estructura petrolera en el país. 
1938 
Concesión YONDO a cargo de la compañía El Cóndor, que  
a su vez descubre el campo CASABE. 
1963 
Descubrimiento campo ORITO en Putumayo. Concesión 
Texas. 
1973 
Descubrimiento uno de los campos de gas más grandes de 
Latinoamérica en la Guajira. 
1979 
Descubrimiento de Hidrocarburos en los Llanos Orientales, 
CAÑO LIMON 860 M barriles 
1991 Descubrimiento de campo CUSIANA  en el Casanare. 
1992 Descubrimiento de campo CUPIAGUA, en Casanare. 
2000 Descubrimiento de campo GANDO 
2003 Descubrimiento de campo GIBRALTAR 
2009 Descubrimiento de campo QUIFA 
2014 Orca 1 (Guajira) 
Fuente.  Propia del Investigador 
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2.1.2 Historia contractual: Contrato de Concesión  
     En Colombia, los recursos minerales, tanto del suelo como del sub suelo, son 
propiedad de la Nación, y no del dueño del terreno. Sólo algunos casos, protegidos por 
Cédulas Reales expedidas por la Corona Española, estuvieron exentos de esta 
reglamentación.    
     En consecuencia, sólo el Estado puede autorizar contratos de explotación de recursos 
minerales, y el primero de estos contratos, llamados Concesiones, fue adjudicado a 
finales del siglo XIX, al autor de la famosa novela La María, Jorge Isaacs, quien en 
busca de carbón, descubrió petróleo.  
     Sin embargo, el inicio de una explotación petrolera formal se hizo en la conocida 
Concesión de Mares, firmada por el señor Roberto de Mares, el 28 de noviembre de 
1905, en representación de una filial de la Standard Oil, en el Valle Medio del Río 
Magdalena, en las inmediaciones de afloramientos de petróleo descubiertos en la hoy 
llamada Barrancabermeja.  
     Contrato similar se firmó con el General Virgilio Barco Martínez, en las cercanías 
de la frontera con Venezuela en el Catatumbo. Para el año 1924 se habían perforado 17 
pozos productores en el Campo Infantas, y paralelamente se descubrió la estructura de 
La Cira, cuyo primer pozo se perforó en 1926. La actividad petrolera en el país se 
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incrementó considerablemente y trajo como consecuencia el descubrimiento de campos 
como Casabe, Velásquez, Tibú, Llanito, etc., Las características fundamentales del 
Contrato de Concesión eran de una duración de 50 años, al término de los cuales, todos 
los bienes e instalaciones del concesionario revertían al Estado; los gastos e inversiones 
eran por cuenta del concesionario, y en contraprestación el país recibía una regalía 
correspondiente a aproximadamente de 11 % de la producción. Como consecuencia de 
esta reversión, el Gobierno Colombiano creó, el 25 de agosto de 1951, para hacerse 
cargo de estas instalaciones, la Empresa Colombiana de Petróleos, ECOPETROL.  
2.1.3 Contrato de Asociación  
     En armonía con lo anterior el 22 de septiembre de 1969, el Gobierno Colombiano 
promulgó la ley 20, que sirvió de base para que el Contrato de Asociación sustituyera 
el régimen de concesiones vigente. Ya desde 1955, ECOPETROL había firmado con la 
Cities Service Petroleum Corp. como operador; un contrato de Operación Conjunta, en 
el Área de Las Monas, aledaña a la Concesión de Mares, con el reparto de la producción 
50-50 % después de regalías. ECOPETROL participaría en la operación una vez el 
descubrimiento fuera declarado comercial, y contribuiría con el 50% de las inversiones 
de desarrollo.  
     A partir de 1970, todos los Contratos firmados por ECOPETROL, sobre las áreas 
asignadas a la empresa por el Ministerio de Minas y Petróleos, eran Contratos de 
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Asociación, amparados por la Ley 20. Los términos de estos contratos eran: una 
vigencia de 27 años prorrogables (5 años en el periodo de exploración, y 22 años en la 
etapa de producción), el valor de la regalía se aumentó del 11.5% a un 20%, distribución 
de la producción (20% regalías, 40% asociado, y 40% ECOPETROL), y el manejo del 
contrato en una administración conjunta entre el Asociado y ECOPETROL.  
     Estas condiciones llevaron inicialmente a resultados positivos, con una actividad 
exploratoria que llevó a perforar 73 pozos A3 en el año 1988 y al descubrimiento de 
campos gigantes como Caño Limón en 1983 y el de Cusiana-Cupiagua con menos de 
10 años de diferencia y de los bienvenidos campos de gas en la plataforma del mar 
Caribe. Sin embargo, algunas modificaciones posteriores, como regalías escalonadas 
relacionadas con los niveles de producción, el factor “R”, y la alta declinación natural 
de estos yacimientos y la ausencia de nuevos descubrimientos, desestimularon la 
inversión y llevaron la exploración a los niveles más bajos en la historia petrolera del 
país, con solo 8 pozos en 1993, lo que representaba el fin, en un futuro muy cercano, de 
la autosuficiencia. 
2.2 Marco teórico 
2.2.1 Sobre las empresas petroleras 
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     En general, la producción de agrocombustibles es resultado del desencantamiento y 
de la progresiva racionalización instrumental del mundo, donde se mantienen las 
mismas estructuras que han sustentado a occidente y su dominación colonial sobre los 
ecosistemas y sus gentes (Coronil, 1998), muchos de las teorías que referencian la 
presencia de las empresas petroleras están relacionadas con este desencadenamiento 
progresivo del mundo, el cual trae de la mano una división social del trabajo, con una 
lucha de clase por la justicia social y económica, y la división internacional del trabajo 
y una desmedida y desigual lucha que conlleva a una división internacional de la 
naturaleza y todos sus componentes (Rincón, 2008).  
Desde esta perspectiva la presencia de las empresas explotadoras de petróleo invaden 
los espacios obedeciendo a estructuras mundiales que pretenden la expansión generando 
desequilibrios sociales y naturales afectando en forma completa la naturaleza y los 
hábitats, de animales y humanos. Las regalías son cuantiosas pero que el precio que se 
paga por esto es inmenso.  
El estado actual de la región refleja una situación social crítica y aunque la 
presunción implica creer en  los supuestos de la teoría del mercado interno del trabajo, 
la que sostiene que la existencia de un mercado de trabajo al interior de la empresa se 
basa en reglas y procedimientos internos que “regulan el funcionamiento del mismo 
tales como la selección, el reclutamiento, los puestos de trabajo, la posibilidad de 
movilidad ascendente o de carrera, la forma de adquisición del “saber hacer obrero”, las 
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características de la seguridad social, etc”. (Doeringer y Piore, 1971; Osterman, 1988); 
no es posible determinar que en Vista Hermosa estas técnicas de empleabilidad se estén 
aplicando en toda su dimensión, las contradicciones, las luchas sindicales, los continuo 
paros y manifestaciones reclamando entro otros por la contratación de mano de obra 
regional, se ha generalizado convirtiéndose en una constante.  
Desde esta mirada, mientras los pueblos luchan defendiendo sus territorios invadidos 
y reclamando sus derechos, “quienes toman las decisiones que nos encadenan a estos 
nefastos sistemas socio-económicos están presos de una racionalidad incapaz de 
incorporar en sus acciones las preferencias y condiciones subjetivas de aquellos a 
quienes heredaremos el mundo” (Vélez, 2007); en contra del buen-vivir de la amplia 
mayoría, privilegian sus propios y egoístas intereses. 
Colombia en su situación de dependiente de los países capitalistas, entrega 
territorios, personas y naturaleza, su condición de deudor han hecho que sus dirigentes 
inclinen sus leyes y decretos a la orden de los extranjeros, en este sentido  Pimentel 
(2005) afirma que: “Los Estados Unidos necesitan desesperadamente un combustible 
líquido que reemplace el petróleo en el futuro”. He ahí la escasez, aquella que existe 
concretamente como resultado de la forma capitalista de acumulación económica y de 
uso de la naturaleza”, situación que hace que se mire hacia los países 
“subdesarrollados”, como una alternativa que supla sus necesidades a costa de lo que 
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sea, sin importar elementos sociales, controles naturales ni mucho menos el bienestar 
de los que habitan estas tierras. 
2.2.2 Empleabilidad 
     Desde la perspectiva del empleo Jumbo (2009), especifica que en América Latina el 
desempleo ha sido un tema de la vida diaria, argumentando de la misma manera que 
este problema sigue siendo de preocupación para todas las naciones del mundo, a pesar 
que el lema de gobierno de la mayoría de los mandatarios es combatir el desempleo o 
por lo menos mantenerlo a niveles bajos, ya que con ello se asegura que el bienestar 
económico vaya paralelamente con el bienestar social. 
     El mismo autor perfila las consecuencias de no tener empleo, y especifica los 
comportamientos sociales de las personas que incesantemente buscan un ingreso fijo. 
De esta manera el no tener o perder el empleo es la causa de un sin número de problemas 
tanto en el individuo como en la sociedad en la cual se desarrolla. Un listado  de estos 
problemas refleja los siguientes aspectos: Deterioro de la salud física y psicológica. 
Pérdida de la autoestima. Destrucción del núcleo familiar. Descuido de las habilidades 
para el trabajo. Inseguridad para buscar un nuevo trabajo. Altos índices de deserción 
estudiantil (en los hijos). Incremento de los índices delincuenciales. 
     El desempleo permite clasificar por grupos a las personas, la hipótesis que da lugar 
a esas clasificaciones, Neffa & otros (2005), sugiere que en el mercado de trabajo, todas 
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las personas pueden ser clasificadas sin equivocación en una de esas tres categorías: 
ocupados, desocupados o inactivos. 
     A la vez esta clasificación derivada del cruce de varios grupos de variables, a los que 
relaciona los sub-ocupados, los desocupados desalentados, los trabajadores familiares 
no remunerados que predominan en las actividades agrícolas y en los pequeños 
comercios, ciertos grupos de artistas que trabajan de manera intermitente, y el trabajo 
no registrado o “en negro”, que puede llegar a representar un porcentaje importante de 
los asalariados, y en el contexto colombiano hasta regional se puede añadir a este grupo 
la definición de empleados formales e informales, estos últimos crecen en progresión 
geométrica, sobre todo en las regiones en donde la explotación petrolera está presente. 
     En estas situaciones los índices de desempleo en la región están tocados por otros 
elementos que se relacionan directamente con la presencia de empresas explotadores de 
Petróleo en la región, la migración de diferentes grupos humanos del interior 
(Cundinamarca, Boyacá, Huila, Tolima, entre otros), inclusive del exterior, la presencia 
de los grupos armados buscando solvento económico desde el acoso, el secuestro, la 
extorsión a todos los sectores sociales, la escasa preparación que tienen las personas del 
lugar; son factores que inciden en una región tan próspera y rica de ambientes naturales 
y paisajes, para que la correlación empleo y petróleo sea negativa. 
2.2.3 Las empresas explotadoras y la empleabilidad 
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     La industria del petróleo genera oportunidades de desarrollo para la región, pero 
también trae consigo otros problemas “sociales relacionadas con las deficiencias de las 
entidades territoriales para ejecutar los procesos de planeación y en consecuencia, le 
son endilgadas a la industria las responsabilidades por los efectos ocasionados en hechos 
tales como los procesos migratorios y la creación de expectativas infundadas”, 
(Proyecto Monitor 2008). Las mismas que suelen motivar descontentos en la población, 
y los problemas con el desempleo. 
     Colombia es un país atractivo para la inversión y explotación del petróleo por parte 
de empresas extranjeras, el sector de los hidrocarburos es uno de los más apetecidos, 
sumado a esto que en el marco geográfico de estudio (Vista Hermosa), la variable 
belleza natural reflejada en parques, ríos, amplias vegetaciones hace aún más atractivo 
este contexto. 
     Desde la perspectiva de los estudios realizados con respecto al desempleo en 
Colombia, Rubiano (2010), afirma que la industria petrolera es uno de los sectores más 
significativos para la economía de un país. Se piensa que la misma significancia aplica 
para la región en donde se produce la explotación. El mismo autor propone que esta 
significancia afecta también a los procesos culturales y momentos históricos de una 
región. De esta manera resulta coherente pensar que los procesos de empleabilidad se 
ven también afectados por la presencia de la industria del petróleo y sus derivados. La 
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idea es revisar si estos efectos generan una dinámica de empleabilidad que genera 
mejores condiciones de vida en la región de estudio, Vista Hermosa.  
     En el entorno económico, nacional, regional y mundial siempre ha existido la 
siguiente inquietud: ¿Cómo incide la explotación petrolera en los índices de 
empleabilidad de un país o una región? 
     Para Colombia y en particular para las regiones en donde la explotación se da, resulta 
de gran interés estudiar y analizar cómo se vienen afectando los habitantes con la 
empleabilidad y con la economía que mueve este aspecto. La necesidad de dar respuesta 
a esta inquietud se convierte en el objetivo central de esta investigación, teniendo como 
referente a la población de Vista Hermosa que por su característica y posición 
geográfica se convierte en una zona de visibilidad para este tipo de investigaciones. 
     En el siglo XIX, el auge de las industrias petroleras, movilizó varias empresas de los 
Estados Unidos, Inglaterra hacia la exploración, explotación y control de reservas de 
petróleo a lo largo de todo el mundo.  De acuerdo a (Roldan, 1995), este auge promueve 
en forma directa actividades de exploración en diversos países, entre ellos Colombia. A 
la vez esta exploración promueve asociaciones con empresarios nacionales, cuyo 
objetivo esta obtener concesiones con el estado. Se da inicio de esta manera la era de la 
explotación y exploración de petróleo en Colombia. 
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     Históricamente la actividad petrolera fue construyendo múltiples relaciones con la 
economía nacional. Relación que establece un vínculo tal como lo registran López & 
Otros (2013) con el sector público mediante los ingresos fiscales percibidos por el 
gobierno principalmente por impuestos, regalías y participación en las utilidades de la 
estatal petrolera. Elementos que engrosan los capitales de los presupuestos de los 
municipios en donde se hace el ejercicio de la exploración. 
     López et, al (2013) afirman que los efectos de los términos de intercambio sobre el 
desempeño de una economía dependen de varios factores. Los más importantes son la 
estructura de los mercados domésticos, la reacción de la política económica ante 
cambios en los precios relativos, el grado de apertura de la economía, el régimen de tasa 
de cambio y otras condiciones del mercado internacional que afecten la economía local. 
La idea es centrar la discusión en la estructura de los mercados domésticos.  
     De la misma manera, los autores afirman que una economía con petróleo y un buen 
manejo de las rentas provenientes de la explotación de este recurso es una de las más 
importantes funciones del gobierno. El manejo de las rentas define también la forma 
como los ingresos por la explotación del recurso van a irrigarse a la economía y va a 
impactar sobre todo en la generación de empleo. 
     En términos generales, en una economía petrolera se podría presentar un incremento 
en la dependencia de los ingresos petroleros por parte del gobierno, para el caso 
Colombia y las regiones en donde se obtiene este recurso, la dependencia es absoluta y 
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se convierte en la panacea de la economía. Bajo esta tendencia los gobiernos emprenden 
proyectos ineficientes de desarrollo con cargo a los recursos petroleros. El resultado 
puede ser que esa estrategia destructiva lleve en el tiempo a que la economía sea más 
vulnerable a la volatilidad de los precios del petróleo en presencia de imperfecciones en 
los mercados de capital (Haussman y Rigobon, 2003.), esto genera toda clase de 
inconformismos, huelgas, descontentos desde la apreciación de los que habitan estas 
regiones. 
2.2.4 Relación empleabilidad explotación petrolera 
     La relación entre empleabilidad  y explotación petrolera se presenta como una 
relación ambigua. Esto básicamente quiere decir que no es posible establecer a priori si 
la correlación es positiva, como se plantea frecuentemente.  Lo positivo implicaría que 
a mayor explotación de este recurso, más empleo, lo contrario establecería una relación 
negativa.  Todo va a depender de que tan plausibles sean los supuestos que se hagan 
para una economía particular y de la forma en que los mercados domésticos se ajusten 
a los choques externos (Hernández, 2011), es decir bajo qué condiciones la 
empleabilidad estaría garantizada para los habitantes de la región.  
     Para Valle (2006), las empresas generadoras de empleo tratan a los trabajadores en 
general como un mercado común y corriente el cual bajo sus normas de contratación 
debe regularse, como cualquier otro, mediante los precios; por lo tanto, habiendo 
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trabajadores sobrantes, debe bajarse el precio de la fuerza de trabajo y eliminarse todo 
freno a la operación del mercado. Esta definición y apreciación toca a las empresas 
petroleras en Colombia y más específicamente en Vista Hermosa 
     Desde la óptica de las empresas que propician la exploración y la explotación del 
petróleo y desde las asociaciones formadas como entes de vigilancia y control de estas 
empresas explotadoras como la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), el sector es 
un foco de generación de empleo. Por ejemplo, en 2013 se crearon 120.257 puestos de 
trabajo, entre directos e indirectos. De hecho, las regalías de la industria son utilizadas 
para financiar proyectos de inversión social en salud, educación e infraestructura para 
las regiones donde las empresas llevan a cabo sus operaciones. (Elempleo.com 2013)  
     El mismo informe afirma que para el 2013, las empresas explotadores de petróleo 
aportaron recursos de cerca de ocho billones de pesos. De igual forma, las 
organizaciones petroleras contratan personas originarias o residentes de las zonas de 
exploración y producción, como parte fundamental de sus programas de responsabilidad 
social. Bajo esta premisa la correlación entre la empleabilidad y la explotación petrolera 
en alguna región es positiva. 
     Fedesarrollo (2011), propicia también un análisis de correlación positiva en cuanto 
a la generación de empleo y la explotación petrolera, al respecto afirma que, el sector 
muestra un alto potencial de generación de salarios y  empleos de manera indirecta e 
inducida: En lo que respecta a la remuneración al  trabajo, por cada peso pagado en el 
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sector por este concepto, se genera un pago de 5,8 pesos en la economía; Así mismo, 
por cada empleado contratado en el sector, se propicia la creación de 3,7 empleados en 
la economía, lo que percibe desde la óptica de estas entidades se perciben, buenos 
ambientes en cuanto a la generación de empleo y la relación con la explotación 
petrolera, en Colombia y en todas las regiones en donde se presentan este tipo de 
eventos.   
     Por otro lado, los medios registran eventos en donde la realidad es otra, el 21 de 
septiembre de 2014, el periódico Llano siete días, publicaba una noticia con el título 
“Vuelven los reclamos a las petroleras en el Meta. La noticia en forma textual emitía un 
comunicado cuyo origen provenía de Vista Hermosa con el siguiente contenido: 
” La comunidad impedía el acceso a las locaciones de la empresa petrolera para 
que le diera respuesta a los reclamos por el supuesto incumplimiento en la 
contratación de 1.000 los trabajadores de ese municipio, entre los meses de julio 
a diciembre. “Al contrario sacaron alrededor de 400 trabajadores y sigue 
llegando personal de otras regiones en helicóptero”. 
     Desde esta perspectiva la correlación empleo y explotación petrolera tiene una 
connotación negativa y que entra en contradicción con lo propuesto por Fedesarrollo en 
el 2011. 
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     En el año 2011 en Puerto Gaitán también se registra un acontecimiento que a la luz 
de la correlación buscada implica también una posición negativa. Al respecto, Velazco 
(2013) registra que los reclamos de los trabajadores incluían aumentos salariales, el 
cumplimiento de pagos, estabilidad laboral, mejores condiciones de seguridad 
industrial, menores jornadas de trabajo, respeto al derecho de asociación sindical. Las 
comunidades pedían una mayor contratación de mano de obra local y capacitación de 
pobladores, así como la atención de necesidades básicas relacionadas con la oferta y el 
acceso a la vivienda. 
     La situación de las protestas generadas desde el foco de la empleabilidad, están 
directamente influenciadas por el conflicto armado en Colombia, el cual guarda relación 
con la presencia de las empresas petroleras en el Meta, al respecto Massé (2013), en su 
informe, “actores armados ilegales y sector petrolero del Meta”, hace referencia a los 
ataques contra el sector petrolero y cómo la empresa Petrominerales en Vista Hermosa, 
suspende temporalmente la exploración en julio de 2012, dejando cesantes a miles de 
trabajadores en esta región. 
     En el informe se aclara sin embargo, que personas cercanas al conflicto petrolero del 
municipio aseguran que la suspensión temporal del trabajo de la empresa obedeció a las 
constantes movilizaciones y acciones de las comunidades de Piñalito, para expresar su 
desacuerdo sobre el trabajo de la compañía canadiense en sus territorios, y no tanto a la 
dinámica del conflicto armado de Vista Hermosa. De esta manera el informe también 
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propone una correlación negativa dejando entre dicho los propósitos de empleabilidad 
a los habitantes de la región por parte de esta empresa. 
2.3 Marco conceptual 
Desempleo 
     El desempleo se define como la situación del grupo de personas en edad de trabajar 
que en la actualidad no tienen empleo aun cuando se encuentran disponibles para 
trabajar (no tienen limitaciones físicas o mentales para ello) y han buscado trabajo 
durante un periodo determinado. (Biblioteca virtual Luis Ángel Arango2) 
Desigualdad Social 
     Siempre que se utiliza el término desigualdad se está estableciendo una relación entre 
dos conceptos de una misma naturaleza. Es decir, para poder comparar dos objetos de 
una forma objetiva es fundamental que sean de una misma naturaleza. Detrás del 
concepto de desigualdad social vinculada con el plano económico existe una asociación 
que unifica dicha desigualdad con la injusticia. De esta forma, existen asociaciones y 
personas que luchan de una forma activa por defender los derechos de los más 
                                                 
2 Definición en línea 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo29.htm#_ftn1  
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desfavorecidos con el objetivo de construir un mundo basado en la igualdad de 
oportunidades. (Definicion.mx:  http://definicion.mx/desigualdad/#ixzz3Nlk32yO7) 
Empleabilidad.  
     La empleabilidad se refiere a aquellas capacidades, aptitudes y actitudes que se 
requieren para ser competitivo en el mercado laboral, tales como: aprendizaje continuo, 
idoneidad, flexibilidad, trabajo en equipo, disposición, motivación, voluntad, disciplina, 
iniciativa, creatividad, criterio, honestidad, argumentación lógica, buenas relaciones 
humanas, comunicación,  liderazgo y salud física y mental. La empleabilidad está 
ampliamente relacionada con el individuo en función de su entorno. 
Informalidad. 
     La informalidad es un concepto un tanto vago e impreciso. En muchas ocasiones se 
considera sinónimo de términos como economía subterránea u oculta, economía no 
oficial, economía paralela o negra y economía en la sombra, entre otros. (Cárdenas y 
Mejía, 2007, p 4) 
Economía Sostenible 
     Término que encierra un proyecto de vida social basado en la reutilización de la 
materia prima para fines diversos. Se trata de cambiar el proceso de productividad en 
base a una economía basada en el cuidado del medio ambiente y en la mejora de la 
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calidad de vida de una sociedad. Básicamente se busca satisfacer las necesidades de las 
generaciones que se hallan viviendo en un determinado espacio temporal sin poner en 
riesgo la subsistencia o las posibilidades económicas de las futuras generaciones. 
Definición de economía - Qué es, significado y 
concepto http://definicion.de/economia/#ixzz3NlwK2aeA 
2.4 Marco contextual 
     Geográficamente, en el departamento del Meta los municipios ubicados en el 
piedemonte se agrupan en las subregiones de Ariari–Guayabero, conformada por los 
municipios: El Castillo, El Dorado, Fuente de Oro, Granada, La Macarena, Uribe, 
Lejanías, Puerto Concordia, Puerto Lleras, Puerto Rico, San Juan de Arama, San Luís 
de Cubarral, Mesetas y Vista Hermosa, geoestratégicamente, el entorno Piedemonte es 
un punto de convergencia entre los Llanos Orientales y la Orinoquía con el centro del 
país; es de vital importancia en cuanto al control de las comunicaciones y el comercio 
regional y paralelamente constituye una región utilizada para el tráfico de drogas e 
insumos, y de movilidad para los diferentes grupos armados ilegales, la bonanza de la 
actividad petrolera en el entorno, sumada al proceso de descentralización, ha generado 
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un mayor interés de la insurgencia sobre el territorio, la presencia de importantes 
operaciones petroleras del país la hace igualmente estratégica.3 
     El Municipio de Vista Hermosa está ubicado en la sección sur-oeste del 
Departamento del Meta. Tiene una superficie de 4.084 kilómetros cuadrados. Se halla 
a 460 metros sobre el nivel del mar. Temperatura media de 28°C, distancia a 
Villavicencio de 145 Km.  
HIDROGRAFÍA: El municipio de Vista Hermosa cuenta dentro de su subsistema 
biofísico con un importante recurso hídrico conformado por tres (3) cuencas 
hidrográficas así: * Río Ariari: conformada por las subcuencas Talanqueras y Güejar. * 
Río Duda: Conformada por la subcuenca Río Santo Domingo. * Río Guayabero: 
Conformado por las subcuencas: Caño Yarumales y Caño Cabra. Contando también con 
una enorme red hídrica, de la cual se destacan los Caños: Tigre, Rayado, La Yuquera, 
Blanco, Veinte, Madroño, Ñame, Jamuco, Tubo, Amarillo, Sardinata, Guapaya, 
Albania, Grande, Acacias, Chorriario, Hondo, Danta, Embudo, Rojo, Leona, Unión, 
                                                 
3 Tomado el informe del  Proyecto Monitor (2008). Análisis de riesgos sociopolíticos 
Piedemonte Sabanas. Mesa de Expertos – Instituciones públicas, empresas petroleras presentes 
en la región 
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Piñal, Bañadero y Unamal entre otros; sumado a lagunas que conforman una riqueza 
acuática.4 
     En la contextualización del proyecto “Desarrollo de la despensa agrícola en manos 
del campesino”, Vista Hermosa (2012), se registra que este municipio se caracteriza 
según su esquema de ordenamiento territorial como una región netamente ganadera 
donde su economía representa en un 75% en este renglón, lo que permite visualizar que 
el renglón de la ganadería es el de más peso en la región.  
     Vista Hermosa es una región que hace parte del Área de manejo especial de La 
Macarena, tal como lo registran Arcila y Salazar (2007), quienes afirman que esta zona 
es un territorio que tiene la particularidad de ser espacio de confluencia de los 
ecosistemas amazónico, andino y orinocense, lo que le confiere características 
biogeográficas de homogeneidad, lo que la convierte en una zona estratégica para el 
desarrollo de actividades agrícolas, ganaderas y proyectos de articulación con las demás 
regiones del país. 
     La  breve descripción del panorama económico en el que se encuentra ubicada Vista 
Hermosa, permite evidenciar una realidad en donde los supuestos llevan a pensar que 
en esta región el empleo debe estar en abundancia y los problemas reflejados en 
                                                 
4 Información en línea tomada de la página Web del municipio de Vista Hermosa: 
http://www.vistahermosa-meta.gov.co/informacion_general.shtml  
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protestas y descontentos no deberían presentarse, información que a la fecha refleja un 
impacto de empleabilidad leve, considerando la relación en calidad de vida, migración 
y los problemas sociales de inseguridad propia de la región. 
     En la página del municipio se encuentra registrada los sectores económicos vigentes 
y las formas como sus habitantes obtienen recursos para su sostenimiento. Tal 
información registrada en la página evidencia la presencia marcada de dos tipos de 
actividad: Agrícola y comercial, la tabla 2, refleja la existencia de recursos agrícolas, 
pecuarios, minerales y silvícolas, los cuales contribuyen  a la estructuración de la 
economía de la región. 
Tabla 2. Recursos económicos en Vista Hermosa. 
Recursos Productos 
 Agrícolas 
Plátano, yuca, maíz, arroz, frutales, palma africana, 
caucho, cacao, papaya, guayaba pera, maracuyá, caña 
panelera, cítricos, guanábana, flor de Jamaica, piña. 
Pecuarios 
Ganado vacuno, porcícola, avícola, lácteos, 
piscicultura 
Minerales Petróleo, oro 
 Silvícolas Maderables 
Fuente. Página Web de Vista Hermosa 
     Con respecto a la actividad comercial en el informe del plan de desarrollo (2012-
2015), se evidencian actividades relacionadas con 265 establecimientos registrados de 
industria y comercio, 25 sin matrícula. Por actividades, están distribuidos en su orden: 
comercio varios 50; víveres 49; licores 19; mecánica y repuestos 18; restaurantes y 
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cafeterías 17; vestuario 16; medicamentos 10; hoteles 8; comunicaciones 8; productos 
agrícolas 7; panadería y heladería 7; muebles y electrodomésticos 5; estaciones de 
servicio 5; ferretería y construcción 4; transporte 4; depósitos 3; juegos de azar 3; 
funerarias 3; bancos 1; electrificación 1; agroindustria 1. 
     Por su parte el mismo informe revela que las industrias petroleras presentes en la 
región a 2009 registran del total municipal: 1415 personas empleadas. Total Femenino: 
142. Total Masculino: 1273 contratación de mano de obra calificada: Total 83, todos 
hombres. 
      De acuerdo a la información de la página web del municipio y la fecha en el renglón 
de comercio, lógicamente concentrado en el sector urbano, la Secretaría de Gobierno, 
que lleva el registro de las entidades legalmente constituidas, con domicilio en este 
municipio, presentó el siguiente censo de establecimientos a 2012. 
     Están registrados 239 establecimientos de industria y comercio, y funcionan 25 sin 
matrícula. Por actividades, están distribuidos en su orden: 
Tabla 3. Actividades Comerciales en Vista Hermosa 
Actividad  Cantidad  Actividad  Cantidad  Actividad  Cantidad 
Víveres  49 
Panadería y 
heladería 
7 Electrificación  1 
Licores  19 
Muebles y 
electrodomésticos 
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Actividad  Cantidad  Actividad  Cantidad  Actividad  Cantidad 
Vestuario  16 Transporte  4  Medicamentos 10 
Hoteles  8 Juegos de azar  3 Depósitos  3 






7 Bancos  1     
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3.1 Tipo de investigación 
     Esta investigación clasifica dentro del marco de investigaciones descriptivas y 
exploratorias. Descriptiva por que aborda temáticas relacionadas con los 
comportamientos de las empresas petroleras y los procesos de empleabilidad en el 
municipio de Vista Hermosa. La información obtenida se tabula mediante técnicas 
estadísticas descriptivas basada en el análisis de gráficas y la descripción de tablas de 
contingencia o tablas de frecuencias relativas, lo que la induce desde esta perspectiva 
un análisis de estudio de tipo cuantitativo. Lo exploratorio se enmarca desde la 
perspectiva del reconocimiento de actitudes, conductas, comportamientos, sentimientos 
de las personas frente a la empleabilidad como compromiso adquirido por las empresas 
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     Para la determinación de la población que se encuestará se contará con la 
información de los establecimientos comerciales encontrados en la página web del 
municipio y que se referencia en la siguiente tabla. 
Tabla 4. Actividades Comerciales en Vista Hermosa 
Actividad  Cantidad  Actividad  Cantidad  Actividad  Cantidad 
Víveres  49 Panadería y heladería 7 Electrificación  1 
Licores  19 
Muebles y 
electrodomésticos 










Vestuario  16 Transporte  4  Medicamentos 10 
Hoteles  8 Juegos de azar  3 Depósitos  3 




Productos agrícolas  7 Bancos  1     
Fuente. Página Web de Vista Hermosa 
     De la misma manera se toma algunos empleados de las diferentes empresas 
contratistas petroleras y empleados de la alcaldía municipal. 
3.2.2 Muestra 
     Debido a la situación de violencia y la alta tensión social que se maneja en la región 
la información a obtener se dificulta en ambos elementos representativos de la población 
(informales y formales), de esta manera no fue posible aplicar una fórmula estadística 
que permitiera obtener una muestra especifica. De esta manera se aplicaron 30 
instrumentos al sector informal y 103 encuesta a los trabajadores del sector formal 
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3.2.3 Tipo de muestreo 
     La metodología de muestreo es un muestreo aleatorio simple. En una muestra 
aleatoria simple, todos los miembros de la población tienen la misma probabilidad de 
ser seleccionados y no es necesaria una ponderación de las observaciones, de esta 
manera  en lo relativo a las estimaciones de población también se puedan estimar las 
ponderaciones de observaciones individuales.  
3.3 Fuentes  
3.3.1 Directas 
     Obtenida a través de la aplicación de los instrumentos de recolección de la 
información, tres instrumentos que contienen: 
Instrumento 1: (ver anexo 1). Aplicado exclusivamente a los empleados informales y 
que busca recolectar características de la informalidad en Vista Hermosa 
Instrumento 2: (ver anexo 2). Aplicados a trabajadores formales e informales y que 
pretende recoger información precisa del impacto de la empleabilidad determinado por 
la presencia de las empresa de explotación y exploración petrolera 
Instrumento 3. (ver anexo 3). Aplicados a trabajadores formales e informales y que 
pretende recoger información precisa de los sectores económicos más o menos 
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favorecidos con la presencia de la empresas de exploración y explotación petroleras en 
el municipio de Vista Hermosa. 
3.3.2 Indirectas 
     Información retomada de periódicos, artículos científicos, boletines económicos del 
Banco de la República, información del DANE, información de la página Web del 
municipio. 
3.4 Recolección de los Datos: 
     El ejercicio de recolección de los datos se realiza sistematizando dos plantilla en 
Excel, una de estas apunta a reconocer las características de los empleados en la 
informalidad, los sectores más favorecidos y los sectores menos favorecidos, de la 
misma manera se indaga aquí algunas de las razones de la informalidad frente al papel 
que juegan las empresas petroleras en la generación de empleo. Estas variables permiten 
identificar elementos para alcanzar uno de los objetivos propuestos y poder de esta 
manera encontrar alguna relación que implique  
     La segunda plantilla permite reconocer variables relacionadas con la identificación 
de elementos de empleabilidad, características por género y edad, impactos en escalas 
de medición que permitan verificar la empleabilidad por parte de las empresas petroleras 
presentes en la región. 
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     Una vez diligenciada las plantillas en Excel, se tabulan el conjunto de todas las 
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4. 1 Análisis  de empleabilidad  actual  en el municipio  de  Vista  Hermosa 
departamento  del  Meta. 
     Para el mes de diciembre en el tiempo.com (2014), se registraba: “Tres días de 
protesta, a través de un plantón en zona petrolera del municipio de Vista Hermosa, Meta 
, completaron los pobladores de cinco veredas de la zona de influencia directa, para 
exigir a la empresa Pacific Rubiales cumplir con los compromisos sociales y laborales 
con las comunidades”, son las últimas noticias que se registran en los medios regionales 
y que llaman la atención del grave problema generado por la empleabilidad. Estas 
noticias son constantes y visualizan el estado inverso de la relación entre la 
empleabilidad y la presencia de las empresas explotadoras de petróleo.  
     Al parecer se está cambiando las costumbres que permitían un grado de 
empleabilidad propuesto desde la agricultura y la ganadería dando paso a una nueva 
forma de hacer búsqueda de empleo en Vista Hermosa. La historia de la empleabilidad 
en Vista Hermosa se registra en la página web de este municipio. 
“Hasta el año 2005, el 75% de la generación de empleo provenía de la siembra y 
comercialización de insumos para el procesamiento de la coca, siendo la mayor 
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fuente de ingresos para la población del municipio. A partir de este año por las 
políticas de erradicación de este cultivo, se generó un alto impacto en la economía 
del municipio, el desarrollo económico se estancó y el comercio se vio seriamente 
afectado” 
     En la misma página tal como se registran en los medios el empleo viene sufriendo 
transformaciones, la generación del mismo viene reduciéndose considerablemente, la 
aparición de las empresas petroleras no está contribuyendo positivamente en la 
generación de empleo en la región.  
     De esta manera se pregunta si la presencia de las empresas petroleras en la región ha 
contribuido en la generación y aumento del empleo. Los resultados se reflejan en la 
figura 1 y se observa como el 65% tiene una concepción negativa a la respuesta de la 
pregunta, corroborando lo que afirman los medios y lo registrado en la página web del 
municipio. 
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Figura 1. Aumento el empleo con la presencia de empresas petroleras? 
 
      Teniendo en cuenta que la dinámica económica de la región es básicamente 
agropecuaria, se puede presentar un desarrollo agroindustrial importante en los cultivos 
de cacao, caucho y palma africana, factores generadores de empleo y desarrollo 
regional. Vista Hermosa es el quinto municipio en actividad comercial en el 
departamento del Meta, con 476 establecimientos registrados en la Cámara de Comercio 
de Villavicencio. Renglones con potencial de desarrollo se presentan en la acuicultura, 
el ecoturismo y el procesamiento de productos lácteos y cárnicos, entre otros.  
     La creación de fuentes de ingreso para estratos 1 y 2, contribuirá a dinamizar el 
desarrollo económico del municipio con una perspectiva regional, sobre todo 
considerando que el 53% de los empleados y comerciantes de la región encuestados 
manifestaron estar en el estrato 1, mientras que el 42% corresponden al estrato 2, 
mientras que tan solo el 5% pertenecen al estrato 3. 
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Figura 2. Estratos sociales de los trabajadores de los sectores económicos en Vista 
Hermosa 
     Estos estratos en la región provenientes de una cultura agrícola y ganadera con 
amplia representación en los dos sexos (masculino 68%, femenino 32%), es la mano de 
obra con la que las empresas petroleras desarrollan sus actividades de explotación y 
exploración petrolera. 
 
Figura 3. Representación de los géneros en la empleabilidad en Vista Hermosa Meta. 
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     La edad promedio tanto en hombres como en mujeres es de 36 años. Con una 
desviación estándar de 9 puntos se considera que es un promedio de edad frecuente en 
la región. 
 
Figura 4. Edad por género de la mano de obra potencialmente empleable en Vista 
Hermosa 
          Individualmente la figura 4, indica el sexo femenino con menores edades, aunque 
registra un dato de una persona que sobrepasa los 50 años de edad, mientras que en los 
hombres la máxima edad está por debajo de los 45 años. El panorama supone una mano 
de obra con facultades físicas tanto en hombres como en mujeres ideal para desarrollar 
actividades algunas que requieren de fuerza. 
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Figura 5. Salario devengado por sus actividades laborales 
     La figura 5 muestra de los niveles de salarios devengados e indica como el 56% 
devenga entre 2 y 3 salarios mínimos por las actividades que desarrolla en su trabajo ya 
sea independiente o como trabajador formal. De la misma manera se observa como en 
un porcentaje del 22% los entrevistados por su trabajo devengan entre 1 y 2 salarios 
mínimos. Estos dos resultados dan cuenta de una mano de obra regularmente pagada, 
ya que tan solo el 22% ganan más de 4 salarios mínimos. 
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Figura 6. Grado de escolaridad 
     De la misma manera es claro observar los bajos grados de escolaridad en la muestra 
entrevistada. La escolaridad es una variable que empieza a incidir sobre la 
empleabilidad requerida por las empresas petroleras de la región. La figura 6, determina 
como el 61% tiene una escolaridad de grado primaria, el 23% es bachiller, el 8% es 
técnico y en la misma medida del 8% es profesional.  
     Desde este panorama la mano de obra con edades en capacidades de trabajar en el 
momento en Vista Hermosa, tiene una escasa preparación escolar. Bajo términos 
estadísticos se registra si existe una relación entre el salario devengado y la escolaridad 
propuesta por lo encuestado, de esta manera se propone una prueba de hipótesis 
traducida estadísticamente en dos proposiciones: Hipótesis Nula (Ho), Hipótesis 
alternativa (Ha) 
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Ho: El grado de escolaridad no incide en el salario devengado por los trabajadores 
formales informales de Vista Hermosa. 
Ha: El grado de escolaridad incide en el salario devengado por los trabajadores formales 
informales de Vista Hermosa. 
     Bajo una prueba estadística con significancia del 5% y haciendo uso del Chi-
Cuadrado se elabora la tabla de contingencia que permite verificar cuál de los supuestos 
es verdadero (Ho e Ha) 





Chi-cuadrado de Pearson 56.191a 9 .000 
Razón de verosimilitudes 33.149 9 .000 
Asociación lineal por lineal 20.602 1 .000 
N de casos válidos 102   
Fuente. Propuesta por el investigador 
     Bajo un nivel de significancia del 5%, la tabla 5 indica un P_Valor= 0.0000… cuyo 
valor es inferior al 5% de significancia y por tanto se determina que Ha es verdadera 
concluyendo que en Vista Hermosa en los procesos de empleabilidad existe una relación 
entre preparación escolar y el salario devengado. A mayor grado de escolaridad, mejor 
oportunidades de ganar salarios altos y viceversa. 
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     Desde otra óptica la migración es un fenómeno derivado de la explotación y 
exploración petrolera así lo registra OILWATCH (2002), “a lo largo de las carreteras 
construidas para la industria petrolera se crean pueblos petroleros de gente que llega 
atraída por la bonanza petrolera, pero que no sabe cómo sobrevivir en estos nuevos 
ambientes, y un ejército de desocupados que migran con la esperanza de conseguir 
trabajo con las empresas o de conseguir un pedazo de tierra para trabajar.  Con el paso 
del tiempo estas personas tienen que enfrentar la pobreza y la miseria”. 
     En la figura 7 se indaga en los encuestados su procedencia, lo establecido por 
OILWATCH (2002), se evidencia en amplios porcentajes ya que el 46% de la mano de 
obra que labora en Vista Hermosa, procede de otras regiones del departamento y del 
país, principalmente de los departamentos de Boyacá, Cauca, Huila y Cundinamarca. 
Figura 7. Procedencia 
 
     Y tal como lo registra OILWATCH (2002), estas personas que migran se quedan 
aumentando los conglomerados de miseria, desempleo y pobreza, eso configurando que 
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a estas zonas llamativas por el petróleo el fenómeno del desplazamiento es también 
común. La figura 8 registra porcentajes de personas que llevan 7, 8 y 9 años y más en 
esta zona 
Figura 8. Permanencia 
 
     Con la llegada de las empresas petroleras y su proceso de exploración y explotación 
del petróleo las regiones empiezan su transformación tanto social como física.  Lo social 
enmarcado en el cambio de costumbres, de actividades, la llegada de extraños en busca 
del petróleo, encarecimiento de los arriendos, de los alimentos, el aumento de burdeles 
y cantinas.  
“Para servir a los trabajadores se establecen en los miserables pueblos petroleros  
cantinas, bares, burdeles con mujeres provenientes de comunidades locales, En 
contraste, las empresas crean cónclaves para sentirse en casa, para lo que construyen 
campamentos con campos de golf, un pasto bien podado, salas de cine y aire 
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acondicionado, todo esto, en la zonas donde la empresa le ha ganado espacio a la selva”  
OILWATCH. (2002). 
     Desde lo físico tal como lo afirma OILWATCH (2002), las regiones con presencia 
de empresas petroleras registran cambios que inician con la construcción de carreteras, 
el tendido de oleoductos (o gasoductos en el caso del gas), refinerías, estaciones de 
separación, construcción de campamentos tanto para la empresa petrolera como tal, 
como para los cientos de empresas de servicios o sub-contratistas que emergen, mientras 
el paisaje se inunda de torres de perforación, helipuertos, pozos, etc. Si la presencia de 
empresas petroleras incidiera positivamente en la empleabilidad y costumbres de las 
personas residentes y extraños, los cambios percibidos deben producir nuevos estilos de 
vida que inciden en la calidad de vida o proponen nacimientos de nuevas categorías 
sociales.  
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Figura 9. Presencia de las empresas petroleras en la región y la generación de calidad 
de vida y una nueva categoría social 
 
     La figura 9 evidencia en opinión tanto de hombres como mujeres con respecto a que 
si la presencia de las empresas petroleras en la región generan calidad de vida y nuevas 
categorías sociales, el 33% de los hombres y el 42% de las mujeres están totalmente en 
desacuerdo, de la misma manera el 59% y el 58% de mujeres y hombres 
respectivamente están en desacuerdo, lo que indica que en esta región las presencia de 
esta empresas ha deteriorado la calidad de vida. En sentido positivo solo el 7% de los 
hombres está de acuerdo en que la presencia de las empresas petroleras en la región 
genera calidad de vida. 
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Figura 10. Piensa que la presencia de las empresas petroleras en la región ha 
propiciado que los nativos cambien sus actividades laborales a actividades propias de 
la explotación petrolera 
 
     Una de las consecuencias sentidas por la presencia de las empresas petroleras en las 
diferentes regiones es el cambio de costumbres y actividades. Con la llegada de la 
exploración y explotación la gente piensa que llego el progreso, algunos deciden 
dedicarse a realizar trabajos propios de las actividades petroleras, dejando atrás sus 
antiguas actividades. Para el caso de Vista Hermosa los habitantes tal como se registra 
en la figura 11, los habitantes en la gran mayoría 64% se dedicaban a actividades propias 
de la agricultura y la ganadería. Con porcentajes poco representativos del 26% y 10% 
se dedicaban al comercio y a prestar diferentes servicios. 
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Figura 11. Actividades realizadas antes de la llegada de las empresas petroleras 
     En la figura 10, se refleja ampliamente bajo la opinión tanto de mujeres como 
hombres estar de acuerdo y totalmente de acuerdo que la presencia de las empresas 
petroleras en la región ha propiciado que los nativos cambien sus actividades laborales 
a actividades propias de la explotación petrolera, para un porcentaje menor del 15% 
para mujeres y 10% para hombres la opinión de indiferencia no es tan significativo y 
denota la poca importancia que los entrevistados le dan al asunto de cambios de 
actividades. Por otro lado el 18% de las mujeres y el 30% de los hombres están en 
desacuerdo y totalmente en desacuerdo frente a esta suposición.  
     Los amplios porcentajes de totalmente de acuerdo y de acuerdo dan a entender que 
en la región se piensa que la llegada de las empresas petroleras han logrado cambiar los 
antiguos hábitos de trabajo en nuevos hábitos y nuevos empleos que tienen que ver con: 
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controlador de vías, supervisor de obras, supervisor de riesgos, conductor, electricista, 
ayudante de obras civiles, director de obra, entre otros. 
     Con respecto a la violencia tal como lo afirma Masse(2013),  Con el descubrimiento 
de nuevos yacimientos y tras el sometimiento del Erpac a la justicia, los actores armados 
ilegales han ido reacomodándose Las FARC aún permanecen en su zona histórica de 
retaguardia estratégica, donde siguen siendo frecuentes el cobro de extorsiones y las 
amenazas contra los proyectos económicos de la industria petrolera, la constante es la 
misma en todas las regiones del país en donde hace presencia las exploración y 
explotación del petróleo. La violencia en grupos al margen de la ley es común en esta 
zona y son amenazantes con la población civil tanto del campo como de la ciudad, lo 
que lleva a la proposición bajo la óptica del autor que la presencia de las empresas 
petroleras trae consigo rezagos de violencia en todas las formas. 
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Figura 12. Piensa que la presencia de las empresas petroleras en la región generan 
violencia? 
 
     Observando la figura 12, se llega a una coincidencia entre lo que afirman el autor y 
lo que  se encuentra en la realidad vivida en Vista Hermosa. El 79% de las mujeres y 
69% de los hombres están de acuerdo y totalmente de acuerdo que la presencia de las 
empresas petroleras en la región genera violencia. El 6% en mujeres y el 10% en 
hombres marcan la indiferencia frente a los fenómenos de violencia causados por la 
presencia de empresas petroleras. Por otro lado tan solo el 15% en mujeres y el 25% de 
hombres están totalmente en desacuerdo y en desacuerdo en afirmar que la presencia de 
las empresas petroleras en la región genera violencia. Estos datos coinciden con los 
datos obtenidos en el documento “El municipio de Vista Hermosa por décadas ha sido 
víctima de los grupos armado ilegales, que han ocasionado graves daños a la población 
tanto rural como urbana en afectaciones por minas, atentados, muertes, masacres, 
desapariciones forzadas, en un 80% de la población, situación que se viene presentando 
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desde los años 80, produciendo consecuencias psicosociales en familias, perdida de la 
economía, estigmatización, e ingobernabilidad” 
     La violencia generada y la poca ingobernabilidad recae sobre los habitantes tanto del 
sector urbano como rural, provocando pobreza con índices tan altos que llaman la 
atención sobre todo en una región en donde abunda el dinero. Con la violencia y la 
pobreza todas las estructuras de la sociedad se fragmentan y se resumen en cuadros de 
desigualdad social caracterizada por presencia de necesidades básicas. 
Figura 13.Piensa que la presencia de las empresas petroleras en la región ha generado 
pobreza y desempleo 
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     Con respecto a la pobreza y la responsabilidad que tienen sobre estos aspectos la 
presencia de las empresas petroleras la figura 13, refleja la opinión de los entrevistados 
quienes manifiestan ampliamente en un 94% mujeres y en un 93% hombres, estar de 
acuerdo y totalmente de acuerdo que la presencia de las empresas petroleras en la región 
ha generado pobreza y desempleo, lo que confirma lo escrito por investigadores y 
críticos de la explotación petrolera en Colombia. 
     Por otro los grupos armados al margen de la ley encuentran una buena fuente de 
financiación en la llegada de las empresas petroleras, según Masse (2013), estos se 
adueñan de tierras extensas propiciando mediante amenazas, desplazamientos e incluso 
homicidios en zonas potencialmente petroleras, el despeje de caminos para que las 
compañías interesadas en extraer petróleo en la región, puedan asentarse y llevar a cabo 
sus actividades extractivas sin mayores tropiezos, generando directamente 
desplazamientos forzados. 
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Figura 14. Piensa que la presencia de las empresas petroleras en la región ha generado 
desplazamientos y migraciones de grupos humanos 
 
     De la misma manera la búsqueda de oportunidades de trabajo y una mejor vida hace 
que grupos de diferentes regiones del departamento y del país lleguen a estas regiones 
aumentando las necesidades de los propios habitantes. 
     Con respecto a la respuesta a la pregunta sobre si se piensa que la presencia de las 
empresas petroleras en la región ha generado desplazamientos y migraciones de grupos 
humanos en la figura 14, se observa que el 94% de las mujeres y el 85% de los hombres 
manifiestan estar de acuerdo y totalmente de acuerdo en esta afirmación lo que 
corrobora lo investigado por el autor antes mencionado. Solo el 7% de los hombres 
manifiesta estar totalmente en desacuerdo con esta pregunta, lo que fortalece la 
respuesta a que la presencia de las empresas petroleras si propicia la migración y el 
desplazamiento de grupos humanos. 
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Figura 15. El salario que recibe por parte de las empresas contratista está acorde con: 
     De acuerdo a la figura 15 los entrevistados manifiestan que las empresas petroleras 
en un 70% proponen  un salario de acuerdo a la actividad que desempeñan, a las 
empresas petroleras poco les importa la formación escolar (5%) de la región, los 
profesionales los exportan de otros países, les interesa mano de obra raza, propia de las 
labores rudas del trabajo en la exploración del petróleo. 
     Desde otro punto de vista en una investigación de empleabilidad se requiere conocer 
la percepción de los encuestados con respecto al impacto producido por la 
empleabilidad en el contexto que se está indagando.  
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Figura 16. El  impacto  que  ha  tenido  el empleo en  la  explotación petrolera  en el 
Municipio  de Vista  Hermosa 
     De acuerdo a la figura 16, la percepción de este impacto no sale bien librado, más 
del 80% de las mujeres y  más del 60% de los hombres, piensa que el  impacto  que  ha  
tenido  el empleo en  la  explotación petrolera  en el municipio  de Vista  Hermosa es 
bajo y nulo, tan solo el 15% de los hombres y el 16% de las mujeres piensan que el 
impacto dejado en la empleabilidad es positivo. 
     Estos resultados guardan relación con el indagar las razones  por la cuales el  empleo 
en  vista hermosa, no ha aumentado. Al respecto Arcila y Salazar (2007) supone razones 
de  ausencia de identidad territorial y de pertenencia al departamento del Meta por parte 
de los pobladores de esta área, la corrupción y la falta de gobernabilidad de los 
administradores locales y departamental, junto con la debilidad institucional de 
Cormacarena, a raíz de la percepción (figura 16),  de los encuestados argumentan que 
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la falta de capacitación en un 29% es uno de los factores con mayor incidencia para que 
el empleo no mejore, sin embargo es notorio que otra de las causas con el 20% se la 
falta de mano de obra calificada, lo que obliga a las empresa a traer trabajadores de otras 
regiones. 
 
Figura 17. Razones por las cuales no ha aumentado el empleo en Vista  Hermosa 
     De la misma manera la migración de mano de obra  de otras regiones o de otros 
países con el 20% se argumenta como una razón más para que el empleo no favorezca 
las condiciones de vida de los nativos en Vista Hermosa. Llama la atención con el 14% 
que la corrupción es un factor que impide el crecimiento del empleo en esta región, de 
la misma manera los resultados suponen que en un 10% el alcalde debería ponerle más 
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atención a estos aspectos relacionados con la empleabilidad. La variable poca 
explotación de petróleo en la región es la de menos incidencia. 
     Cuando se indaga sobre los aspectos, que se consideran  han tenido  mayor  
notoriedad en la región, desde  que dio inicio  la  actividad de  explotación  petrolera en 
Vista  Hermosa evaluados de  1 a 5  en donde  5  es  el mayor  impacto  y 1  el de  menor 
impacto, muestran nuevas evidencias de la fallas presentadas en la empleabilidad por 
parte de las empresas petroleras presentes en la región. 
     En armonía con Acción Ecológica (1999), que los impactos en las poblaciones 
locales que viven alrededor de la infraestructura  petrolera, se evidencian aun antes de 
que se inicie cualquier operación.  Cientos de comunidades han sido desplazadas 
alrededor del mundo para dar paso a la industria petrolera, y cuando la gente tiene que 
convivir con esta industria, enfrenta serios problemas de salud, de pérdida cultural y de 
violencia.  
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Figura 18. Aspectos, que se consideran  han tenido  mayor  notoriedad en la  región,  
desde  que dio   inicio  la  actividad de  explotación  petrolera en Vista  Hermosa.  
     Con respecto a lo evidenciado en los anteriores autores, en la figura 18 no se observa 
un distanciamiento con la realidad y lo que los encuestados consideran como factores 
de mayor notoriedad en la región desde el inicio de actividades de las empresas 
petroleras, unos de los factores más observados es el desplazamiento de personas, 
familias y comunidades enteras como producto de la explotación petrolera, factor que 
en opinión tienen el 24% de aceptación en los encuestados. Otro de los aspectos notorios 
producto de la presencia de empresas petroleras es la inseguridad, con un 17%  los 
encuestados afirman que la inseguridad es notoria y constante en la región. 
     De la misma manera, algo muy notorio es el alza de arriendos, comida, con un 16%, 
los encuestados miran estas alzas como uno de los resultados directos de la presencia 
de empresas petroleras. Con menos porcentajes representativos los encuestados en un 
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3%, 5% y 8% piensan que el desaseo, el desempleo y la superpoblación respectivamente 
son fenómenos fácilmente identificados y por tanto se pueden percibir.  
4.2 Descripción  de los  sectores  económicos  de  mayor  impacto  de  
empleabilidad  por  la explotación petrolera  en  el municipio  de  Vista  
Hermosa  Departamento del  Meta.  
     El petróleo ha participado en la vida de los habitantes de Vista Hermosa como un 
elemento más dinámico, determinante y decisivo en la transformación no solo 
económica sino también política y social, esta región pasó de una economía agrícola y 
ganadera, basada en la explotación del campo y todos sus recursos a otro con mentalidad 
minera y con una economía ampliamente dependiente de la explotación del petróleo.  
     Sin embargo y aunque exista la presencia de empresas explotadoras de petróleo y 
que llegaron con la esperanza de cambiar el futuro de la región y todos sus habitante, 
“la calidad de vida de la mayoría de la población es precaria debido a los bajos niveles 
de ingreso de las familias y a las escasas oportunidades de trabajo existentes debido a 
la crisis presentada por el control de cultivos ilícitos y la baja tecnología aplicada a los 
sectores productivos agrícola y pecuaria, situación que se ve reflejada con el hecho que 
un 53,04% de la población presenta necesidades básicas insatisfechas” (Briceño 2011). 
     Igualmente con la llegada de las empresas petroleras socialmente se dan cambios 
profundos en clases sociales mezcladas por el sector urbano y rural y por inmigrantes 
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de otras regiones e incluso de otro país,  los que en busca de empleo se posicionan en la 
región robando espacios a los nativos propios de la región, la migración se incrementa 
y crece bajo la sombra de esperanzadora de encontrar un modo de vida, que aun cuando 
no fuese el mejor, sería más agradable que las precarias condiciones de vida en las que 
viven en sus regiones en donde el desempleo era un común denominador. Mezcla da el 
proceso de formación a una cultura que tienen esperanzas en la explotación petrolera 
como único sustento económico para todos los miembros de sus familias. 
     Desde la misma óptica de los cambios en la región a la que pertenece Vista Hermosa, 
se procede a la vivencia de un nuevo modelo histórico, similar al vivido en otras 
regiones de los Llanos Orientales en donde se atraviesa una difícil situación de 
seguridad y orden público evidenciada en un aumento en homicidios,  secuestro, 
extorsión, ataques terroristas y ataques a la población civil. (Sánchez et. Al 2005). 
     Sánchez Et al (2005), en su investigación sobre los impactos económicos derivados 
de la presencia del petróleo en el departamento del Casanare, afirma que el petróleo 
mejoró notablemente las finanzas públicas tanto del departamento como de los 
municipios, gracias a las regalías transferidas, situación que se traslada de la misma 
manera al departamento del Meta y al municipio de Vista Hermosa. Las regalías han 
permitido el mejoramiento de escuelas, vías y algunos proyectos que han permitido 
mejorar las calidad de vida de los habitantes de estas regiones, el mismo interés de 
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acceder a un alto puesto en las empresas explotadores de petróleo hace que sus 
comunidades jóvenes piensen en estudiar y obtener un nivel profesional de escolaridad. 
 
Figura 19. Con la llegada de las empresas petroleras han aumentado el número de 
bares, cantinas y la presencia de trabajadoras sexuales? 
     Así mismo Sánchez Et al (2005), afirma que la explotación de los yacimientos  
petroleros fomentó altas tasas de crecimiento urbano y una mayor demanda de servicios 
públicos y de vivienda y de lugares de diversión en donde los hombres y algunas 
mujeres se divierten a la par del consumo de licor, al respecto en la figura 19 se observa 
como las mujeres en un 82% y los hombres en un 78% piensan que con la llegada de 
las empresas petroleras a la región se dio un aumento del número de bares, cantinas y 
la presencia de trabajadoras sexuales. A la luz de estos resultados este sector de la 
informalidad representada por bares, discotecas, cantinas y servicios de trabajadoras 
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sexuales es uno de los renglones económicos más favorecidos, sujeto a la presencia de 
empresas de explotación petrolera. 
     La tecnología es uno de los sectores favorecidos, el recibir un salario implica que se 
hace posible la adquisición de una Tablet, un computador, celular y otros recursos 
tecnológicos, de la misma manera frente a los “servicios públicos domiciliarios se 
encontró que la telefonía fija tiene un cubrimiento de sólo el 10% en la zona urbana y 
de 0% en la rural. La telefonía celular tiene un cubrimiento estimado del 75% en todo 
el municipio. (Zárate, 2015, p38) 
Figura 20. Piensa que con la llegada de las empresas petroleras han aumentado las 
ventas de artefactos tecnológicos? 
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     Cuando se indaga en la comunidad sobre si con la llegada de las empresas petroleras 
han aumentado las ventas de artefactos tecnológicos, se nota un escepticismo en las 
respuestas tanto en hombres como en mujeres, algunos piensan que estos recursos se 
compran así no llegaran estas empresas, sin embargo un 55% de las mujeres y un 58% 
de los hombres manifiestan que la llegada de estas empresa y la producción de empleo 
en propios y extraños si ha contribuido para que este sector económico tenga un cierto 
repunte en esta región del departamento del Meta. 
     Sin embargo y aunque es una zona de explotación petrolera la industria del gas es 
ausente, en Vista Hermosa no hay gas natural domiciliario, pero funcionan en el 
municipio las empresas Llama Olímpica, Rayogas, Gas Zipa, Asogas y Citygas, que 
reportan la venta mensual de 1500 pipetas: el 60% para consumo urbano y el 40% para 
el rural  (Zarate, b2015, p38), sectores que corresponden al sector de servicios que en 
opinión el 8% piensa que es uno de los más favorecidos. 
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Figura 21. Cual sector de la economía usted considera que se ha visto  más 
beneficiado  o  ha tenido  un mayor crecimiento  con la explotación petrolera? 
     El sector comercio representado por tiendas, almacenes, ampliamente fortalecido 
con la presencia de las empresas petroleras en la región, tal como se registra en la figura 
21. En donde el sector comercio con el 67% es el más favorecido. Siendo este uno de 
los sectores más favorecidos se hace necesario inspeccionar la realidad del contexto y 
determinar las características específicas a lo que hace referencia el sector comercial. 
En Zárate (2013b) se observa la siguiente información: En Vista Hermosa “Están 
registrados 265 establecimientos de industria y comercio, y funcionan 25 sin matrícula. 
Por actividades, están distribuidos en su orden: Comercio varios 50; Víveres 49; Licores 
19; Mecánica y repuestos 18; Restaurantes y cafeterías 17; Vestuario 16; Medicamentos 
10; Hoteles 8; Comunicaciones 8; Productos agrícolas 7; Panadería y heladería 7; 
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Muebles y electrodomésticos 5; Estaciones de servicio 5; Ferretería y construcción 4; 
Transporte 4; Depósitos 3; Juegos de azar 3; Funerarias 3; Bancos 1; Electrificación 1; 
Agroindustria 1” 
     Aunque en la entrevista no se indagó de qué manera eran favorecidos los sectores 
económicos la gente piensa que la educación con un 25%,  es uno de los sectores que 
más apoyo ha recibido por parte de las empresas petroleras o dicho en otras palabras, la 
educación es uno de los sectores más favorecidos con la llegada de estas empresas 
explotadores de petróleo.  
      De acuerdo al documento de caracterización de Vista Hermosa (2011), en la 
actualidad, el municipio los sectores económicos más desarrollados después del 
comercial está el sector agropecuario y el sector agrícola, representado en productos 
como cacao, caucho, maíz, palma africana y ganadería, y cultivos ilegales que se siguen 
dando en el municipio en menores proporciones, sin embargo para la población 
encuestada estos sectores poco han sido beneficiadas con la aparición de las empresas 
petroleras, aunque indirectamente el recibir aportes por regalías hace pensar que estas 
contribuyen un poco en el desarrollo de estos sectores económicos. 
     Como consecuencia de la llegada de estas empresas se refleja también alzas en el 
costo de vida, arriendos, alzas en la tierra, entre otros, lo que hace que estos elementos 
se beneficien como sector que saca partida con la presencia de las empresas petroleras. 
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4.3 Identificación de  las  razones  de la  informalidad laboral  en el  
municipio  de Vista  Hermosa. 
     De Soto (1989) argumenta que la informalidad “se produce cuando el derecho 
impone reglas que exceden el marco normativo socialmente aceptado, no ampara 
expectativas, elecciones y preferencias de quien no puede cumplir tales reglas y el 
Estado no tiene la capacidad coercitiva suficiente” (Pág. 12). Para De Soto, la 
informalidad es una alternativa coherente, y tal vez la única, para un segmento de la 
población que en realidad no busca quebrantar la ley deliberadamente, sino poder 
subsistir. (Citado por Cárdenas y  Mejía (2007), p 13).  Al respecto se pregunta a los 
encuestados, con la llegada de la explotación petrolera, que tipo de empleo es de mayor 
predominio en la región. 
Figura 22. Con la  llegada de la explotación petrolera, que  tipo de  empleo  es  de 
mayor predominio en  la  región 
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Las respuestas dejan ver claramente como la llegada de las empresas de explotación 
petrolera en Vista Hermosa se constituye en la primera causa para que se dé la aparición 
del comercio informal en todas sus formas, dado que el 97% afirma que el comercio 
informal es el de más predominio tipifica este fenómeno comercial como uno de los 
principales impactos sociales y económicos producto de la llegada de las empresas 
petroleras a la región. 
     El fenómeno de la informalidad no discrimina sexos, Cárdenas y Mejía (2007) afirma 
que otro elemento importante de la informalidad empresarial es el relacionado con el 
empleo femenino. En general, más mujeres se emplean en el sector informal, en 
detrimento de las condiciones laborales y de acceso a seguridad social (afiliación a 
sistema de salud, afiliación a fondos de pensiones, entre otros elementos de la seguridad 
social). 
Figura 23.  Participación femenina en la informalidad 
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     En Vista Hermosa, el fenómeno de la informalidad para las mujeres no es ajeno al 
concepto del autor de hecho el 30% de representatividad en el mercado informal por 
parte de las mujeres es bastante representativo y armoniza con lo acontecido en otros 
contextos con respecto al papel de la mujer en el comercio informal. 
     Las causas de la informalidad en Vista Hermosa asociada a la aparición de las  
empresas explotadoras de petróleo, no se alejan del grado de formación de sus 
habitantes, la falta de formación es una razón para la no empleabilidad o para acceder a 
ocupaciones con poca remuneración. “Otra característica importante de los trabajadores 
informales es el bajo nivel educativo que reportan.  De acuerdo a la ECH del DANE, en 
promedio, durante los años 2001- 2005, el trabajador formal registró cerca de cuatro 
años más de educación que el trabajador informal, y tuvo una mayor probabilidad de 
encontrarse en ciudades” (Cárdenas y Mejía, 2007, p 11). 
Figura 24. Grado de escolaridad en el sector informal 
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     La figura 24 corrobora lo antes expuesto, en el sector informal el 87% solo tiene 
primaria y bachillerato en su proceso de formación y tan solo el 13% tiene un proceso 
de formación técnica.  
     Ahora como una forma de averiguar la responsabilidad que tienen las empresas 
petroleras en el fortalecimiento y aparición del comercio informal en Vista Hermosa, se 
pregunta si Vista hermosa es atractiva para el empleo informal debido a la presencia de 
las empresas petroleras. 
 
Figura 25. Vista hermosa es atractiva para el empleo informal debido a la presencia de 
las empresas petroleras 
     Las respuestas con claridad dan una ventaja a la respuesta positiva con un 79% frente 
a un 21% de negatividad. Los encuestados aceptan como las empresas petroleras 
inducen a que muchas personas emigren e instales sitios de trabajo informales y 
empiecen la aventura de vender. Aunque cuando se indaga a algunos trabajadores 
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informales sobre las causas por las que trabaja en la informalidad se encuentra la 
siguiente información. 
Figura 26. Porque trabaja en este empleo 
 
     El 47% manifiesta que lo hace para adquirir independencia, no depender de jefes, el 
33% lo manifiesta a la falta de empleo y el 30% lo hace inducido por tradiciones 
familiares. Tan solo el 3% manifiesta que lo hace por la presencia de las empresas 
petroleras. Esta respuesta libera de responsabilidad directa a las empresas petroleras, sin 
embargo indirectamente la independencia, la falta de empleo, son causas antes 
analizadas en donde la presencia de las empresas petroleras tienen mucho que ver. 
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Figura 27.  Vende fácilmente 
 
     Muchas de los vendedores informales emigran a zonas de explotación petrolera con 
la esperanza de vender con facilidad los diferentes productos que ofrecen, sin embargo 
en la figura 27, se refleja que este proceso de venta es complejo, ya que el 77% afirma 
que no se vende fácilmente los diferentes productos ofrecidos, por lo que la presencia 
de empresas explotadoras de petróleo es tan solo un sofisma de distracción en los 
procesos de ventas informales. 
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Figura 28. Qué tipo de mercancía es lo que más venta tiene 
     Con la aparición de las empresas petroleras se  da la aparición de muchas personas 
que se convierten en vendedores ambulantes y que pasean por el pueblo vendiendo 
repuestos para ollas a presión y repuestos para neveras de toda clase y regalando 
cauchos para las ollas. Muchos de estos personajes deciden incurrir en delitos, la 
necesidad, el hambre, el desempleo y el abandono social, les motiva. 
     Las ventas ambulantes hacen parte de las ventas informales, frente al proceso de 
ventas informales, en la figura 28 se observa que lo que más salida tiene en las ventas 
informales son los cigarrillos y la confitería,  en un orden de importancia se destaca la 
venta de alimentos en improvisados restaurantes y ventas de comidas rápidas, de la 
misma manera el bar representado en la venta de bebidas alcohólicas es otro de las 
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mercancías que más se vende. Otros elementos que se venden en  este tipo de negocios 
están representados en ropa, artesanías, misceláneas, zapatería, relojes, etc. 
      Por otro lado, tan solo el 0.3% de las unidades económicas de Vistahermosa 
registrados en la Cámara de Comercio, estén dedicadas a la prestación de servicios 
financieros de esta manera la ausencia de un sector financiero institucional más activo, 
tiende a compensarse con la presencia de un amplio número de compra-ventas o 
prenderías y algunos establecimientos que, con la denominación de agencias de 
inversiones, prestan servicios crediticios y de traslado de dinero mediante la modalidad 
de giros (Arcila & Zalazar,2007, p 129) 
Figura 29. Qué tipo de mercancía es lo que más venta tiene 
 
     No importa el sitio en donde realice sus ventas, los espacios públicos son invadidos, 
las ventas informales no pagan impuestos y buscan la forma de no pagar arriendos. En 
Vista Hermosa el 70% de los vendedores informales tiene una caseta en donde se ubican 
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con sus diferentes productos. Los demás vendedores buscan un espacio que puede ser 
una vitrina, una mesa un kiosco e incluso una carreta como se refleja en la figura 29. 
 
Figura 30. Es propietario de su negocio? 
     La informalidad acentuada hace que este tipo de vendedores busquen su propio 
espacio, la figura 30 muestra como el 73% de estos vendedores son propietarios 
independientes de su negocio, maneja sus propios horarios y no responden a las normas 
de ningún jefe.  
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Capítulo VI 
Conclusiones y discusiones finales 
     Los resultados encontrados a lo largo de los procesos descriptivos dan un panorama 
que propone algunos supuestos reales que hace relación a la empleabilidad  actual  en 
el municipio  de  Vista  Hermosa departamento  del  Meta y el compromiso que tienen 
las empresas explotadoras de petróleo en la región. 
     Es claro y se registra a través de las encuestas y autores que la presencia de las 
empresas explotadoras de petróleo en la región y en otras regiones, han provocado un 
cambio de costumbres con respecto a los procesos de empleabilidad. La transición vista 
desde la empleabilidad dada por la agricultura y la ganadería hacia una nueva forma de 
hacer búsqueda de empleo en Vista Hermosa, es evidente y no se puede desconocer en 
este aspecto el papel que juegan dichas empresas.  
     Bajo la opinión tanto de mujeres como hombres el 75% y el 80% respectivamente, 
están de acuerdo y totalmente de acuerdo que la presencia de las empresas petroleras en 
la región ha propiciado que los nativos cambien sus actividades laborales a actividades 
propias de la explotación petrolera, para un porcentaje menor del 15% para mujeres y 
10% para hombres la opinión de indiferencia no es tan significativo y denota la poca 
importancia que los entrevistados le dan al asunto de cambios de actividades.  
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     Aunque el aumento de empleo no sea tan notorio, el 65% de los encuestados tienen 
una concepción negativa sobre la generación de empleo por parte de estas empresas, las 
constantes huelgas y manifestaciones laborales dejan en claro que las empresas 
petroleras, han fallado en los procesos de empleabilidad en esta región del departamento 
del Meta. 
     El compromiso de generar empleo a los habitantes propios de la región, hace parte 
de los convenios establecidos por las empresas explotadoras de petróleo, la creación de 
fuentes de ingreso para estratos 1 y 2, puede contribuir a la dinamización del desarrollo 
económico del municipio con una perspectiva regional, en este sentido el reto es grande 
ya que la población en disposiciones de trabajo en un 53% está en el estrato 1, el 42% 
en el estrato 2 y tan solo el 5% corresponde al estrato 3.  
     Esto estratos sociales provenientes de una cultura agrícola y ganadera tiene una 
amplia representación de los dos sexos (masculino 68%, femenino 32%), es la mano de 
obra lista para que estas empresas desarrollen sus actividades laborales, esta 
representación por sexo tiene  una edad promedio tanto en hombres como en mujeres 
de 36 años. Con una desviación estándar de 9 puntos, es decir la máxima edad es de 45 
años y la mínima de 27 años. 
     Hacer un análisis de empleabilidad implica identificar algunas características de la 
mano de obra disponible, una de estas características hace relación a los proceso de 
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formación de la población apta para el desarrollo de actividades propias de la 
explotación petrolera. En la región (Vista Hermosa), se observan bajos grados de 
escolaridad en la muestra entrevistada. La escolaridad es una variable que empieza a 
incidir sobre la empleabilidad requerida por las empresas petroleras de la región, en esta 
región tan solo el 61% tiene una escolaridad de grado primaria, el 23% es bachiller, el 
8% es técnico y en la misma medida del 8% es profesional, lo que lleva a pensar que 
los trabajos que desarrollarán estas personas estarán alejados de trabajos técnicos y 
operativos de maquinarias especiales. 
     La estadística permite determinar que bajo procesos de pruebas de hipótesis y bajo 
un nivel de significancia del 5%, concluyendo que en Vista Hermosa en los procesos de 
empleabilidad existe una relación entre preparación escolar y el salario devengado. A 
mayor grado de escolaridad, mejor oportunidades de ganar salarios altos y viceversa.  
     Aunque los encuestados piensen que la formación escolar incide en la asignación 
laboral, la misma pregunta realizada en el sentido de que si le importa a las empresas 
petroleras la mano calificada y formada de la región, se obtuvo en un 70% una respuesta 
negativa, lo que hace pensar que a estas empresa poco les importa la escolaridad de los 
habitantes de la región, estas empresas ya tienen sus cuadros formados y son los que 
hacen parte de los cargos directivos y están acorde a su grado de formación.  
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     Ahora se discute ampliamente a través de autores que uno de los resultados directos 
que proviene de la presencia de las empresas productores de petróleo, es la migración y 
el desplazamiento de personas del sector rural al sector urbano. La encuesta refleja que 
el 46% de la mano de obra que labora en Vista Hermosa, procede de otras regiones del 
departamento y del país, principalmente de los departamentos de Boyacá, Cauca, Huila 
y Cundinamarca, quitando la oportunidad de los nativos de la región. 
     En el mismo orden de idea de análisis de la empleabilidad se tiene la percepción de 
que la presencia de las empresas explotadores del petróleo en las regiones no solo 
cambiaría en forma positiva las condiciones de empleabilidad si no que mejoraría la 
calidad de vida de todos los habitantes de la región. Los resultados encontrados cambian 
esta percepción ya que, el 33% de los hombres y el 42% de las mujeres están totalmente 
en desacuerdo, de la misma manera el 59% y el 58% de mujeres y hombres 
respectivamente están en desacuerdo, lo que indica que en esta región la presencia de 
estas empresas ha deteriorado la calidad de vida. En sentido positivo solo el 7% de los 
hombres está de acuerdo en que la presencia de las empresas petroleras en la región 
genera calidad de vida. 
     La violencia es otro factor que se asocia a la presencia de estas empresas en la región, 
con la presencia de violencia en todas sus manifestaciones la empleabilidad también se 
ve afectada, la realidad vivida en Vista Hermosa, reflejada en los resultados encontrados 
en la encuesta denota que el 79% de las mujeres y 69% de los hombres están de acuerdo 
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y totalmente de acuerdo que la presencia de las empresas petroleras en la región genera 
violencia. La violencia genera también pobreza y mucha de esta responsabilidad se 
adjudica a la presencia de las empresas petroleras. Bajo la opinión de los encuestados 
se encuentra que en un 94% mujeres y en un 93% hombres, están de acuerdo y 
totalmente de acuerdo que la presencia de las empresas petroleras en la región ha 
generado pobreza y desempleo lo que deja comprometida ampliamente el papel de las 
empresas explotadoras de petróleo.  
     Ahora, los estudios sociales y económicos relacionados a lo largo de esta descripción 
de datos proponían el desplazamiento y migraciones de grupos humanos como un 
fenómeno resultante en gran medida por la aparición de estas empresas en las diferentes 
regiones. Al respecto se indaga el compromiso de estos fenómenos a los encuestados y 
se encontró que el 94% de las mujeres y el 85% de los hombres manifiestan estar de 
acuerdo y totalmente de acuerdo en esta afirmación, lo que pone de manifiesto la gran 
responsabilidad que tienen estas empresas en todo los procesos de migraciones. Las 
migraciones afectan en forma directa las condiciones de empleabilidad y propician 
desequilibrios en las economías regionales. 
     De la misma manera, se indaga sobre la percepción del impacto que tienen la 
empleabilidad que proviene de las empresas petroleras, los resultados determinados en 
la encuesta  no deja bien librado el papel cumplido por estas empresas, más del 80% de 
las mujeres y  más del 60% de los hombres, piensa que el  impacto  que  ha  tenido  el 
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empleo en  la  explotación petrolera  en el municipio  de Vista  Hermosa es bajo y nulo, 
tan solo el 15% de los hombres y el 16% de las mujeres piensan que el impacto dejado 
en la empleabilidad es positivo, los resultados son evidentes y la comunidad no está de 
acuerdo en que las empresas han impactado profundamente en los procesos de 
empleabilidad de la región.  
     Por otro lado, autores como Arcila y Salazar (2007) suponen razones de  ausencia de 
identidad territorial y de pertenencia al departamento del Meta por parte de los 
pobladores de esta área, la corrupción y la falta de gobernabilidad de los administradores 
locales y departamental, junto con la debilidad institucional de Cormacarena, a raíz de 
la percepción los encuestados argumentan que la falta de capacitación en un 29% es uno 
de los factores con mayor incidencia para que el empleo no mejore, sin embargo es 
notorio que otra de las causas con el 20% es la falta de mano de obra calificada, lo que 
obliga a las empresas a traer trabajadores de otras regiones. 
     Cerrando la discusión con respecto a la empleabilidad se tienen algunos factores que 
son de mayor notoriedad en la región desde el inicio de actividades de las empresas 
petroleras, unos de los factores más observados es el desplazamiento de personas, 
familias y comunidades enteras como producto de la explotación petrolera, factor que 
en opinión tienen el 24% de aceptación en los encuestados. Otro de los aspectos notorios 
producto de la presencia de empresas petroleras es la inseguridad, con un 17%  los 
encuestados afirman que la inseguridad es notoria y constante en la región. De la misma 
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manera algo muy notorio es el alza de arriendos, comida, con un 16%, los encuestados 
miran estas alzas como uno de los resultados directos de la presencia de empresas 
petroleras. Con menos porcentajes representativos los encuestados en un 3%, 5% y 8% 
piensan que el desaseo, el desempleo y la superpoblación respectivamente son 
fenómenos fácilmente identificados y por tanto se pueden percibir.  
     Desde otro punto de vista y en relaciona a la empleabilidad el petróleo mejoró 
notablemente las finanzas públicas tanto del departamento como de los municipios, 
gracias a las regalías transferidas, situación que se traslada de la misma manera al 
departamento del Meta y al municipio de Vista Hermosa. Las regalías han permitido el 
mejoramiento de escuelas, vías y algunos proyectos que han permitido mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de estas regiones. 
     Así mismo, otros sectores relacionados con el consumo de licores y el servicio 
ofrecido en cantinas y bares se han visto favorecidos, así lo piensan el 82% de las 
mujeres y el 78% de los hombres encuestados de esta manera este sector de la 
informalidad representada por bares, discotecas, cantinas y servicios de trabajadoras 
sexuales es uno de los renglones económicos más favorecidos, sujeto a la presencia de 
empresas de explotación petrolera. 
     La tecnología es una de los sectores favorecidos, el recibir un salario implica que se 
hace posible la adquisición de una táblet, un computador, celular y otros recursos 
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tecnológicos, de la misma manera frente a los “servicios públicos domiciliarios se 
encontró que la telefonía fija tiene un cubrimiento de sólo el 10% en la zona urbana y 
de 0% en la rural y que la presencia de esta empresas no ha generado cambios 
sustantivos en este tipo de comunicación. El sector comercio representado por tiendas, 
almacenes, ampliamente fortalecido con la presencia de las empresas petroleras en la 
región, es el más favorecido con el 67% de opinión por parte de los encuestados.  
     La descripción realizada en el plan de gobierno 2012-2015 por el alcalde actual en 
Vista Hermosa da cuenta de esta realidad. En Vista Hermosa “están registrados 265 
establecimientos de industria y comercio, y funcionan 25 sin matrícula. Por actividades, 
están distribuidos en su orden: comercio varios 50; víveres 49; licores 19; mecánica y 
repuestos 18; restaurantes y cafeterías 17; vestuario 16; medicamentos 10; hoteles 8; 
comunicaciones 8; productos agrícolas 7; panadería y heladería 7; muebles y 
electrodomésticos 5; estaciones de servicio 5; ferretería y construcción 4; transporte 4; 
depósitos 3; juegos de azar 3; funerarias 3; bancos 1; electrificación 1; agroindustria 1”. 
     La encuesta revela también que el sector de la educación con un 25%, es uno de los 
sectores que más apoyo ha recibido por parte de las empresas petroleras o dicho en otras 
palabras, la educación es uno de los sectores más favorecidos con la llegada de estas 
empresas explotadores de petróleo. Como consecuencia de la llegada de estas empresas 
se refleja también alzas en el costo de vida, arriendos, alzas en la tierra, entre otros, lo 
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que hace que estos elementos se beneficien como sector que saca partida con la 
presencia de las empresas petroleras.  
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Anexos 
Anexo 1. Encuesta dirigida a empleados de las empresas petroleras presentes en Vista 
Hermosa, Meta 
OBJETIVO: Identificar de los  sectores  económicos  de  mayor  impacto  de  empleabilidad  por  la 
explotación petrolera  en  el municipio  de  Vista  Hermosa  Departamento del  Meta. 
Género:    Masculino Género: Femenino 
Edad:   Estrato Social:  
Cargo que desempeña en la empresa: 
Aproximadamente su salario oscila entre: 
1. 1 y 2 salarios mínimos: _______ 
2. 2 y 3 salarios mínimos: _______ 
3. 3 y 4 salarios mínimos: _______ 
4. >4  salarios mínimos: _______ 
GRADO DE ESCOLARIDAD:    
Primaria____            2. Bachiller ______  3.  Técnico_____   4. Profesional _____                            
PROCEDENCIA: 
1. De Vista Hermosa_______          
2. De otras regiones del departamento _________Cual ______________________    
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3.  De otros departamentos: _________ Cual _____________________________ 
4. De Otro País: ___________ Cual: _____________     
Piensa que Vista Hermosa es un municipio que atrae a las personas por la explotación petrolera: 0. No____ 
1. SI____ 
Qué tipo de actividad económica desarrollaba antes de que llegaran las empresas petroleras a la región de 
Vista Hermosa? 
1. Agrícola  ______  2. Ganadero: ______  3. Comercio: ______ 4. Industria: _____ 
5. Turismo _____     6.  Servicios: ______  7. Educación: _____  8. Ninguna:____ 
9. Otra: ______  Cual: _____________________   
Considera  que  el empleo aumentó  en el municipio  con el  inicio de  la  explotación petrolera. 
0. NO____ 1. SI ____                                      
Cual sector de la economía usted considera que se ha visto  más beneficiado  o  ha tenido  un mayor 
crecimiento  con la explotación petrolera? 
1. Agrícola  ______  2. Ganadero: ______  3. Comercio: ______ 4. Industria: _____ 
5. Turismo _____     6.  Servicios: ______  7. Educación: _____ 
Con la  llegada de la explotación petrolera, que  tipo de  empleo  es  de mayor predominio  en  la  región. 
1. Empleo   formal: ______ 2. Empleo  informal: _____ 
A su concepto los sectores que más han recibido apoyo en la ejecución de sus proyectos y actividades diarias 
es el sector relacionado con:  
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1. Agrícola  ______  2. Ganadero: ______  3. Comercio: ______ 4. Industria: _____ 
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Anexo 2. Encuesta dirigida a empleados de las empresas petroleras presentes en Vista 
Hermosa, Meta. 
OBJETIVO: Analizar la empleabilidad  actual  en el municipio  de  Vista  Hermosa departamento  del  
Meta. 
Piensa que la presencia de las empresas petroleras en la región han contribuido a generar un nuevo estilo de 
vida y una nueva categoría social?     
1. Totalmente en desacuerdo: ____2. En Desacuerdo: ____3. Le es Indiferente: _____ 
4. De acuerdo: _______5. Totalmente de Acuerdo: ________  
Piensa que la presencia de las empresas petroleras en la región han propiciado que los nativos cambien sus 
actividades laborales a actividades propias de la explotación petrolera? 
1. Totalmente en desacuerdo: ____2. En Desacuerdo: ____3. Le es Indiferente: _____ 
4. De acuerdo: _______5. Totalmente de Acuerdo: ________ 
Piensa que la presencia de las empresas petroleras en la región han propiciado la migración excesiva de 
otras regiones? 
1. Totalmente en desacuerdo: ____2. En Desacuerdo: ____3. Le es Indiferente: _____ 
4. De acuerdo: _______5. Totalmente de Acuerdo: ________ 
Piensa que la presencia de las empresas petroleras en la región generan violencia? 
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1. Totalmente en desacuerdo: ____2. En Desacuerdo: ____3. Le es Indiferente: _____ 
4. De acuerdo: _______5. Totalmente de Acuerdo: ________ 
Piensa que la presencia de las empresas petroleras en la región han generado pobreza y desempleo? 
1. Totalmente en desacuerdo: ____2. En Desacuerdo: ____3. Le es Indiferente: _____ 
4. De acuerdo: _______5. Totalmente de Acuerdo: ________ 
El salario que recibe por parte de las empresas contratista está acorde con: 
1. Capacidad física: ____              2. Formación escolar: ___     
3. Posición en la empresa: _____  4. Actividad que desempeña 
Califique  de  1 a  5  el  impacto  que  ha  tenido  el empleo en  la  explotación petrolera  en el Municipio  
de Vista  Hermosa, en  donde  5  es muy positivo y  1   pésimo. 
5.____  4. ____   3. ____ 2. ____ 1. ____ 
6  Razones  por la cual NO ha aumentado el  empleo en  vista hermosa: 
1. Falta de  Mano de obra calificada: ____        2.   Capacitación: _______ 
3. Poca explotación de petróleo: _____             4.  Vienen  de otras regiones a trabajar 
5. Mayor interés por  parte de la alcaldía: ____ 6. _____  Corrupción. 
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7:     Considera  usted  que  por  falta  de  consecución de  mano  de  obra  calificada  en Vista Hermosa,  
sus  habitantes  han quedado  relegados   a  una  segunda  opción  de  vinculación laboral  por  parte  de las  
empresas  petroleras en la  región? 
Si _____    No_____ 
De los  siguientes  aspectos, cuales  considera  usted  han tenido  mayor  notoriedad   en la  región,  desde  
que dio   inicio  la  actividad de  explotación  petrolera en Vista  Hermosa. Califique  de  1 a 5  en donde  5  
es  el mayor  impacto  y 1  el de  menor  impacto. 
1. Desempleo: _____  2. Inseguridad:_____3. Desplazamiento: _____ 
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Anexo 3. Encuesta dirigida a negocios presentes en la zona urbana del municipio de 
Vista Hermosa, Meta. 
Objetivo: Identificación de  las  razones  de la  informalidad laboral  en el  municipio  de Vista  Hermosa 
Género:    Masculino Género: Femenino 
Edad:   Estrato Social:  
Cargo que desempeña en la empresa: 
Aproximadamente su salario oscila entre: 
1. 1 y 2 salarios mínimos: _______ 
2. 2 y 3 salarios mínimos: _______ 
3. 3 y 4 salarios mínimos: _______ 
4. >4  salarios mínimos: _______ 
GRADO DE ESCOLARIDAD:    
Primaria____            2. Bachiller ______  3.  Técnico_____   4. Profesional _____                            
PROCEDENCIA: 
1. De Vista Hermosa_______          
2. De otras regiones del departamento _________Cual ______________________    
3.  De otros departamentos: _________ Cual _____________________________ 
4. De Otro País: ___________ Cual: _____________     
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5. Hace cuantos años está en Vista Hermosa ______ 
Piensa que la presencia de las empresas petroleras en Vista Hermosa lo hace atractivo o fácil para ejercer 
sus ventas?: 0. No____ 1. SI____ 
Para que otra actividad está usted capacitado: ___________________________________ 
Que otra actividad puede usted desempeñar?: ___________________________________   
Sector de la ciudad donde se ubica el negocio: _______________________________ 
Es propietario único del negocio?: __________Área ocupada por el negocio? ____________ 
Cuál es su horario de trabajo en el negocio: _______ 
Cuál es el día que más vende:__________ Cuanto días labora usted en su negocio: __________ 
Cuantas personas trabajan en su negocio?_________  
Las mejores ventas se realizan en: Fin de mes _____ Quincenas: _____Cualquier fecha: _____ 
Que artículos vende o que servicio presta 
1. Artesanías  ______  2. Calzado: ______  3. Ropa: ______ 4. Miscelánea: _____ 
5. Relojería _____     6.  Zapatería: ______  7. Confitería/Cigarrería: _____ 
8. Periódicos, revistas libros: ______9.Musica: _______10. Bebidas: ______ 
11. Frutas: ______   12. Bar:______  13.  Alimentos:______ 
14. Otro:____ Cual: _____________________________________________ 
Con la  llegada de la explotación petrolera, a cuanto suman sus ganancias: 
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Diarias:_____________ Semanales:___________ Quincenal:____________________ 
Mensual: ___________Promedio: _____________________ 
Recibe alguna ayuda de las empresas petroleras?  0. No____ 1. SI:______ 
Cual: _________ 
Tipo donde instalación donde funciona el negocio: 
1. Kiosco ____  2. Caseta: _____  3.Carreta: ______ 4. Mesa: ______ 5. Vitrina: 
6. Otro: ____ Cual: ___________________ 
Porqué trabaja en este negocio: 
1. Falta de empleo: _______ 2. Independencia:______3. Complementar ingresos: ________ 
4. Mejores ingresos: ______ 5. Tradición familiar: _____ 6. Presencia petrolera: ______ 
Tiene otra ocupación y profesión?  0.NO ___ 1. SI.______  Cual: _________________________ 
Si le ofrecieran convertirlo en empresa formal estaría dispuesto a hacerlo?0.NO ___ 1. SI._____ 
Conoce algún plan o proyecto de la alcaldía o de las empresas petroleras que le proyecte mejoras a la 
actividad que usted está desarrollando? 0.NO ___ 1. SI._____ 
 
